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2$orfc e n t e r b t  ltgett.
1 . “ gebe! 2 i?ort pat einen © t  am tu. Cr crfcpeint entmeber rein, 
b. p. opne jeben .gufafc, 5- 83- SSort, ober in Serbinbung mit S il*  
bungSteilen .
SilbungSteile finb:
a) So rfilb eu : bcmaprcu, geborenen, cutfleibeit, ermannen, 
ucrmiifteu, sevlegeu, Itvjeit, ttubaut, '.Mutmort, (SrjpeQog;
b) Sßacpfilbeu: Sirene, Süpudjcu, g-rembliitg, glügcl, Sefer, 
SDdipfal, Eigentum, greipeit, Seligfeit, Slermtnis, Sattb* 
fdjaf», finblid), folgfnm, banfbav, golbcit, fdjüncr, 
fepönfte, lobteft, lobte, lobten;
c) blofje S titln n te  (Jtoufonauten): gebeut, Satcr*, trägft.
2 . ©praepfilbeit nennt man biejenigeu Seftanbteile, in meld)e 
ein meprfilbigel SBort nad) Stamm unb nach SilbuugSfilben verfällt, 
3-S .  gliig*el, Seiner, go!b*eu, fdjön«er; © p m p f i lb e u  bagegen bie* 
jcnigeit, in meldie bab 33ort bei langfamer 9(u§fpracpe jertegt mirb 
(ogl. § 23), j. 'S . glii*gel, £e«fer, goI*beu, fcpö*ner.
Oft fallen©prad)filbeu nnb Spredjfilbeu jufammen, 3. S .  Se*trieb, 
Ser*bru6, 2ab*fal, Stlar-Ijeit, lieb lid), fag*te.
3. SlJiau uuterfdjeibet smifdjeit ?ln tau t, 9lu§tantunb ^n tau t 
ber Spradifilben.
© e lb ftlau te  (Sofale) fiepen im 2ln laut, wenn fie am Anfänge, 
im Üluslaut, menn fie am Gnbc, im g a la n t ,  wenn fie in ber töiitte 
iprer Silbe fiepen. So  fiept 3. S .  c in Gr,5 im 9lnlaut, in fag te  
im 9(u»(ant, in im gulaut.
SDti Haute (Itonfonanten) — einer ober meprere — , mekpe bem 
©elbftlant (Sofal) iprer Silbe üora ugepen , fiepen im 9tnlan t, 3.S . 
gr in ©ru itb . SJiitlantc, meldpe bem ©elbftlant iprer Silbe fo lgen , 
fiepen im 9(uSlan t, menn fie beit Sd)Iup beS 2Sorte§ bilben, ober 
menn fiep ipnen eine Dcacpfifbe anfeptiept, bie mit einem Sttitlaut be* 
ginnt, 3. S .  nb in Olrnnb unb griinblid): bagegett im aut, 
menn fid) ipnen eine 9?adifilbe anfdiliept, bie mit einem Selbfllaut be* 
ginnt, 3. S .  nb in © r iin b e , Okünbung.
4. ÜDlan unterftpeibet betonte unb unbetonte Silben. Setonte 
Silben paben entmeber ben S au p tto n  ober ben fJZebenton.
1*
43n jebem einfachen öeutfdieu SSorte fiat bcv Stamm ben föaupt* 
ton, 5. 33. leben, SDlcitfdjeu, cljrbav. Sie Sindifilbeu ei unb iev unb 
bie SSorfifbe ant Ijaben jeöod) ftet§, bie SBorfilbeu uu, ur unb erg 
meiftenä ben Jpaupttou, 5. 95. SBüftenci, SReüicv; Slntliß; uitiunfjr, 
Itrfprung, Gtrjengel; unb abmeicbeub Bon ber Siegel betont man all» 
gemein in febenbig, meift and) in mafjrljaftig, nidjt bie Stammfifbe.
Qu ju f ammeitgefejjten SBörtem Ijat in bei' Siegel ber Stamm 
be-3 erften SSortgtiebeb ben Jpauptton, ber Stamm beb streiten 3Sort* 
gfiebeb ben Siebenten; anbere Silben finb unbetont. So fjat 5. 33. in 
bem SSorte fömubfrauen ipaub öen Jjjauptton, frau ben Siebenton, 
en ift unbetont.
I. Saute unb Saut^cirfjcu (SButfjjtnbcn).
§  1. ÜDiau unterfdjciöet Sefbftlantc (SSofalc) unb SDiitlautc 
(Äonfonauten).
S ie  S c lb ft la u te  (fßofnfe) finb:
1 . einfache: a c i 0 n
ä ö ii
2. Soppellaute (Sipfjtfjougc): au eu ci 
S ie  SJiitlautc (Äoufonantcu) finb:
p b; f io m
t b; fj f r t n 3)
d)1) fd) j
f Ci cf)2) f) 114)
9(nm. 1. Hie 3 c>d)eu d) unb n lucrbcu für Ucrfcfjiebeuc Siaute ge* 
braud)t. llingefcf)rt gcbroudjt man aber and) für bcm'efben Saut Berjcbiebeue 
3cid)eu, gaitä abgefclicu Don ber Uuterfd)cibuug ffeiuer nub großer 93udj* 
ftabeu. So  tuerben für bie Saute eit unb ct and) bic töudjftaben ein unb 
a i bertoeubet; ber J5*Saut wirb nudi burd) 1», ber barte 2*Saut audi burdi 
f, ä  unb ff, bic SautBerbinbung ftu burd) git, bie SautBerbiitbungen fc  
unb tcl and) burd) g unb 5  bejeidjnet. Hajit fommt, baff in ber Schreibung 
Bon grembiuiirteru oft and) frembe Sautbegeichnuugeu bcibebalteii Werben, fo 
C für f  unb j ,  cf) für t, pf) für f, ff) für t, t) für ii.
9(nut. 2. SBie ä, ö, ü, ä, ö, ii, ift and) %  0 ,  Ü, Ä, Ö, Ü nub 
nid)t 9(e, De, Ue, A e , O e, U e gu fdjrcibcn.
l) 3 - 33. in id). 2) 3 - 33. in ad). 3) 3 - ® .  in neun, Ghtbc. 4) 3 - 33.
in S u t e l ,  lan ge .
5II. $nuf)tregcln bet bcutfdjett 91ed)t|rfjrciliung.
Grfte ^aufjtrcgcl: 93c3ctcf)nc jcbcit S a u t, beit man § 2. 
bei rid ftig e r unb bcutlid)cr ?(u§fprad)c l)ört, burcf) ba§ 
if)m gufommcnbe,3 cid)cii, 3.5B. Stifte —  Stufte, liegen —  lügen, 
feiten — Ijcnlcn, weifer — weifjer, begleiten —  bcflcibcu, gludj — 
ging — ißflug.
Sinnt. SSentt jebent Saut ein Beftimmter 33ud)fta6e entfprädje ttnb bet 
Saut immer bttref) biefett 23ud)fhibcit begcidfitct mürbe, fo bebiirfte c l feiner 
meitereit Siegeln für bic 3ted)tfd)rfi&ung. Stbcr beibe§ ift nicht ber fyaH, mie 
jcfjoti § 1 Slum. 1 jeigt; ferner mirb
]. äumeilcit eilt Saut liidft burtl) beit SBucfjftabeit begcidjnct, ber il)nt 
3unäd)ft äufotumt; matt jefjrcibt 3. 23. g räb t, .fjattb, ufmmljl man fjier bal 
b unb b anbcrl jpridjt a ll  in graben  unb Jpänbe;
2. bic Sänge unb Siirge ber Sclbftlautc (23ofa(c) ttidjl überall unb iticfjt 
immer auf gleiche SEcife bezeichnet; »gl. 3. 33. SRat (Seufmal), SKaljI (3Jfaf)l= 
jeit), S a a l ; SBalb, (cl) mailt.
Gl fittb baljer nud) mciterc Siegeln notroeitbig. Sitttädjft gilt a ll
Zweite .£>nit)>trcgcl: © 0  b erfc lb c  Sattt au f ocrfd jiebcttc 
© e i f e  b a rg e f tc llt  w erben  fa n n , rid )te bid) und) ber 9tb - 
ftam m ung be§ © o r t c ä ,  3. 23. Sotfdjlägcr (non tot) —  Sob- 
feinb (oott 2ob); Weislid) (uott Weife) —  mcifflid) (non Weif)).
© c f o i t b c r e  O i c g c h t .
I II . Über bic 2Sn(jl unter ucridjtebcncn SBudjftnkn, 
bic bcnfelku Saut über äOuItdtc Saute k^ctdjttcn.
A. S e lb  ft laute (SSofale). g
ci, e an, cu.
ä unb an fdjrcibt man al§ 23cjcid)nuug bc» Umlaute»
1. regelm äßig in beit ©örtern, bic in iffrer ©runbfornt 
n ober au geigen, 3. 23. älter, Sättbcr; Sfäittiic, läuft;
2. gcW öl)iilid) and) in foldjcn ©örtern, betten eilt Der? 
Waitbtc» ©ort mit a ober au gur Seite ftcl)t, 3. 23. rädjen, 
Sirmcl; räumen, gläubig.
Sn oielctt ©örtern erfdfeint aber and) ä unb äu, oljttc baf3 
eine ocrWanbte gönn mit a unb au üorijniibcn ift ober ttaf)c 
liegt, 3. 23. ?it)rc, jäten, räufpertt. Umgefcljrt fdjreibt man in
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6manchen Wörtern c ,  obwohl ein ücrtnanbteS Sßort mit <t nid)t fern 
liegt, 3. 93. beljenbc, ebel, (Sltcrn, Stengel, SSilbbret, ftet§, fertig.
Söcifp icle: citjultcf), äßen, bäßen, Blößen, 33är, gebären, ©cbärbe, ber= 
bränien, föcßeln, g-ädicr, fäßig, uugcfäßr, gäßiieu, gang nnb gäbe, gären, 
gtäßlid), ©täte, ßättüfd), ßätjdjcln, Säfcr, Stäfig, Steife, fräßen, öclänbcr, 
üörm, SDMbcßcn, ÜDtägölcin, mäßen, SJtäßue, SDtäßrc (Ipferb), 'Dinrcßcu, mäfelit, 
Wär^, näßen, plärren, prägen, Säbel, fäcit, Säge, Säcfcl, Sänfte, Sdjäcßcr, 
Scßäbel, ©efeßnft, Sdjäfer, Scßärpe, feßmäßen, fcßmälcit, feßräg, Sdßroäßer. 
feßtuären, fpäßen, fpät, Sträßne, träge, £räne, luäßncn, =märt*> (Dorroärtä), 
jäße, Säßrc;
brauen, Sttäuel, Stäube, räubtg, Säule, fträuben, täufeßen;
eeßt, emftg, (Sitte, ©feße, (Sfpe, © r e u je ,  g e r in g ,  Srentpe, au  3» 
m er jen , abfpenftig, miberfpeuftig, überfdjrocnglid), ttielfd);
beudjte (001t häufen), l eugnen ,  Seumunb, bcrlcumbcn, fißncu^ett.
Untcrfd)cibc 2U)re (am £>alm) nnb <£f)re, ^ärfe (fnngc Stuf)) 
ttnb ^erfc (am guff), £ärd)e (Saum) nnb £evd)e (Sogei); IDefjr, 
<5 etr>el)r, Jlbrocljr, (fiel)) mehren — tuäfyren (bauern), roäbrcnb 
— gemäßen (geftatten), bie ©etoäfyr, XDäfyrung — bctuäfyren 
(51t maf)r gehörig); bläuen (blatt färben) nnb bleuen (fdjlagett), 
gräulid) (ooit gran) nnb greulid) (311 ©rcucl gehörig).
§  4. c i.
90?it (ti fcljrcibt man B a i, f)ai, £)ain, Kaifer, Said), Saie, 
BTai, BTaib, 2TIaie, 21Tais, maifd)eu, IPaib (garbpflanjc).
ÜJ?an unterfcljeibct Saib (93rot) nnb Seib (Körper), Saite 
(3. 93. auf ber ®cigc) nnb Seite (3. 93. rccljtc, liitfc Seite), IDaife 
(cltcrnlofcS Sinb) unb IDeife (9lrt, ÜKclobic), Bain (Stcfergrcngc) 
unb rein.
Sonft fdjrcibt man ct, 3. 93. @id)c, eidjett, (Sidjamt, 
rnaff, ©ctreibe, fpeibe (ber nnb bie), äcidjc, Seidjnam, iDeeier, 
9Beibc (Saum fotoic giittcrung§pla|5), Söcibmann, SBcibwerl, 
'Sei3cn; cbenfo abgefeimt, ©reignie-, gefefjeit.
§  5. B. S e itlau te  (Konfouautcn).
Sm  2ln § la u t  fd jrcib t man ben 93ud)ftaben, ber im 
S u la u t  gehört m irb , 3. 93. Salb (Kälber), aber 9llp (?t(pen); 
Klcib (SkibeS), aber ®elcit (®elcitc§); $ran g  (®rangc§), brängt, 
aber Uranf (iranfeS), tränl't.
8 m übrigen ift folgcube§ 3U bauerten:
b, v- § 6
Wan fdjrcibt mit b: Kbt, (Erbfe, perbft, Ijübfd}, Krebs,
(Dbft, Hcbljuljn; mit ft: haupt, Papft, propft, Klops, Kaps.
b, t, bt, tt). §  7.
1. 9>or bcm t ber 93ieguitg wirb ba§ aullautenbe b bc§ 
Stammes gefdjricben, obwohl c§ üor bcm t nidjt gc)proct;en 
lüirb, 3. 93. fanbte Don fcubctt, roatibtc oou meitbctt, läbt dou 
laben; ebenfo bemanbt, gcroanbt, uerroaubt, ge|'anbt, berebt, mit= 
fjin and; 93etoanbtuiS, ©croanbtljcit, SSermaubter, ©efaubter; aber 
93erebfamfcit, beim biefeS 9£ort ift nidjt non berebt abgeleitet.
2 .3 « beadjtcn ift bieDcrfdjicbcneSdjreibung be§ Auslaute? in :
Der Cob (tobbringenb, töölicb, tobfranf, tobmübe, Cobfünbe) unb 
tot (berCote, töten,Cotfdjlag,Totengräber); (Selb imb «Entgelt (un­
entgeltlich), aber cnbgiiltig (dou ©nbc); bas (Setcanb unb gemanbt, 
ber Perfanb unb oerfanbt.
Wan uutcrfdjcibct Stabt unb Statt (iüerfftatt, ftattfinben);
(iljr) feib uitb feit (3. 93. feit geftern).
Werte ferner Scfjmieb; Srot, (Ernte, 3 a£?rjeljnt, Scbmert; 
burdigelfeubs, eilenbs, nirgenbs, Dollcnbs, jufcljeubs (aber 
eigens, urmerfe!;cns); eigentlich, flehentlich, gefliffentlidj, ge- 
legentlidf, hoffentlich, namentlich, mefentlid), miffentlidj u. ä.
3. ti) mirb in bentfdjen SBörtcru nidjt incljr gcfdjrieben; 
man fdjrcibt blojjcS t in: C a l, Con (Söpfcrtou), Cor (ber unb 
baS), Cran, Cräne, tun unb C ü r; ebenfo in beit oon biefen 
SBörtern gebilbeten Ableitungen, 3. 93. Caler, tönern, töricht, 
tranig, tränen, Cat, tätig, Untertan; ferner in: Sau (ber unb 
ba§), Sccr, Sier, Seil, Urteil, Vorteil, ocrtcibigcit, teuer, Surm — 
©igeutum, Ungetüm; Armut, glut, @(ut, fpcintat, £>eirat, $ot,
Sot, Wct, Wut (mutig), 9Jot (nötig), ffiat (dtätfel, ©erät), rot 
(iHötc, rötlidj), 3Bcrt, 93irt, SBut (SSütcridj); Atem, 93liite,
'patc, 3iute.
Jtlnm. 1. 0 6  g-rembtuörter mit tt) gcfdjticben werben, tjängt Bon
itjrer Ocrfunft ab. @0 ftcljt tf) in Utber, Kaif>cbra(e, Kathete, 2 fjefe, 
Etjron; bagegen t in «Etymologie, Ijypotcmife, Kategorie, ITTyrte.
?lnm. 2. Qn E ig en n am en  beutfdjcn Itriuningä fdjnmnft bic Sdjrci» 
buitg. 2Jian jdjreibt in bev Siegel (Ebcobalb, üfjeoberidi, fotbar (»gl. 2otf)s
2*
8tingen), IlTattjilbe (ögl. 93runl)tlbe), (Thüringen. dagegen fdjreibt man 
beffet oljne I) (Sünter, lUalter (Dgl. SBetncr au® 3i!crnl)er), i ’crta unb l3ertolö 
{ögl. ©crtram, Stbalbcrt).
§ 8. g, d), f.
1. 93et .fpauptroürtcru finb bic 9lit?gäiigc ig  mib id ) jtt 
nttterfdjciben.
ig ftcljt tu €fftg, ponig, Käfig, König, KTcnttig, Pfennig, 
Heiftg, Seifig uub bcnlSigennamcu auf »a>ig, 3.33.«fbcbtoig,Subtüig.
tri) ftcfjt iit Kottid), Drillirf), (Eppidi, Hftridi, ^ittid), 
Krattid), £attidi, pfirfid), Hettid), Sittid? (Papagei), Heppidt, 
^tDillid) mtb in aUcn Söörtcru auf »rid;, 3. 23. gäfjmid), liutctidj, 
Sßegcrid), SBüterid), -ßcinrid).
2. 23ei Gigeufd)aft§; uttb Umftauböroörteru finb bicGnbuttgcu 
ig uttb lid ) 31t uuterfdjcibeii, 3. 93. geiftig, gütig, fittig, mantiig; 
faltig, bagegen geiftlid), giitlid), fittlicf), allntä()lid) (ögl. gcimid); 
lid)). — Stt bett ?lbteitungcn 001t Stämmen uub Wörtern, bic auf 
l  aucdaittcn, ift immer ig  31t fdjrcibcu, 3. 93. eilig, heilig, citt= 
malig, uittabelig, un3äf)lig, ööüig, mollig; cbeufo ablig, billig, 
bueflig, eilig, neblig, gleid)fd)cnflig, minflig; aber greulid).
3. ® ic 9lbleituug§filbe id)t mirb mit d) gcfcEjricbeti, 3. 93. 
Äeljrtdjt, töridjt.
9111 nt. ifre b ig t ift nnber® gebilbet; üDer Dcfriebigt, gebilligt, getjeitigt, 
unbehelligt 11(10. ögl. § 5 .
4 . 3 »  unterfd)eibett finb 3 <igb lu'b 3 ad]t (Sdjiff), Klagt» 
uttb 2llacbt, neig (3utn 93acfett) uttb Heidt (9l'eil)cr), <5u>erg unb 
3tDerd) (quer, iit ^toerdifell); friegen uttb Iriecbett, fiegen, oem 
ftegen (Oertrocfttcn) unb ftedjen (tränten), taugen uttb taudjen, 
5eigen unb <3 eid)cn; Halg uttb H alf (9Jfincral), IDerg uub IPcrf.
§ 9. gf, ff, d), h  ri)f.
Stammfilben mit bem SluSlaut g, f, d  bemaljrcu biefett 
oor f (d ), 3. 93. flugä (öon ging), linf§, Ajüdfel (oon tiacfeu), 
Kttidä, luidfett, Stic cf *, tlectfcn; gd ftcfjt iit ber SJadjfilbe lin g d , 
3. 93. bliitbling§, jählings, mcud)liug». Souft mirb bic 2aut0er= 
binbuttg ff ( fd )  burd) p  uttb d)f (d )d ) be3cid)uct.
£ mirb gebraucht in Krt, ^aren, ßere, Kip, Kire, ©rljoft;
9d)f (d)3) in 2ld]fe, Bud)sbaum, 23üd)fe, Dad)S,
Deidjfcl, bredjfeln, «Eibechfe, $ed)fer (©djöftling), $ a d js , ^lcdjfe 
(Sehne), $ud}S, f}cd)fe tftuiebitg), £ad)S, £ud)S, ©d)fe, fedjs, 
lüadjs, tpad)fen, tpedjfeln, lPid)ie.
f« U, f)l). § 10.
f£cr Saut, für bcn biefc brci .geidjcn üorfjnnbcn fiitb, wirb 
in urfprünglid) bcutfdjcn Söörtcrn geroöf)ulid) buvd) f bcgcidfnct, 
and) in <£feu; ferner in bcn oöHig eingebürgerten fffrembmörtern 
«Elefant, (Elfenbein, tfafan uub Sofa.
U mirb aber gcfdjricbcn al§ Sin laut in Pater, per-, Petter,
Piel), piel, Pier, P lic s  (fficll), Pogel, Polf, poll, poh, por, 
porber, jupörberft, porn unb ihren Slbleitungcn (jebod) forbern, 
forbern, grille, füllen, für), a(3 Snlaut nur in ^repel.
9tn nt. 'Jtidjt bcutfrfjcn Itrfpruugl fiitb ITtalpe, ttero, putecr, Dcildjen,
Ders, Dcfper, üogt; brav».
pl) fcljrcibt man nur in g-rembmörtern, g. 23. Photographie, 
Prophet, Philipp; itt bcutfdjen tarnen ift ftetS f gu fdjrcibcn,
3. 23. 2tboIf, Ulrnulf, Xubolf, IPeftfalen.
f, ff, ff, 3. § 11.
2Bir haben gmei ©=2autc, einen rocidjcn, nur im Slnlaut 
uub Anlaut1), ber immer bnrdh f bcgcidjnct mirb, 3. 23. falben, 
lefen, uub einen hurten, ber oorgugSmcifc burdj ft unb ff, unter 
Umftäuben aber auch burd) f unb d bcgcidjnet mirb, 3. 23. giefjen, 
gufi, effen, fJlifpc, §au§.
5m eingelneu gelten folgcnbe Siegeln: §  12.
1. f fteht aufjer gur 23egcid)nung bc§ roeichen ©=2autc§ ferner
ol)ne Siürfficbt auf bic ?(u§fprad)c
a) im Slnlaut ber SRadjfilben fei, fa l, fam , 3. 23. fliätfel, 
Sabfal, fcltfam;
b) im Sulaut ttad) fUcitlautcn, 3. 23. £)ülfc, ©entfe, Sinfe,
.fpirfc; ©rbfc, Sibcdffe, Sotfc, brcchfcln, machten;
c) üor einem gur ©tammfilbe gehörigen p uub t fomol)! 
im 2litlaut, 3. 23. ©pur, ©tamm, al3 auch im Sulaut *)
*) Qm 2tus>taut mirb —  gcrabc fo roic ti imb b — aud) ba§ lueicfje 
f be§ QitlauteS fjärter gefprodjen.
10
unb Sluglaut, g. 23. Gfpe, Slnofpc, SScfpe, faftcn, Stifte, 
^pfoftcn; Sjnft, £uft, SRcft.
Sinnt. ]. Qtn 91itlaut bou S tan tm filb en  fdjreibt ntmt f bor p nnb 
t (j. 53. in Sßicl, gefpart, Stern, berfteiitert) für frf).
9(um. 2. 53ei 3cit|pörtcrn, beten Stamm auf eilten 3=£aut (f, ß, ff, 
j, ß, j)  auSgcßt, tnirb bau ber Eubuttg eft ber ^Weiten fßerfon, fobalb fic bal 
e berliert, and) baS f auegetaffeu, j. 53. btt lieft neben btt liefeft, bu mädjft 
neben bu mäd)feft, bu reift neben bu reifeft (reifen), bu reißt neben bu reißeft 
(reißen), bu ißt neben bu iffeft, bu läßt neben bu läffeft, bu fißt neben bu 
fißeft. 53ei ber Steigerung bon SigcnfdjaftStnörtcru, bic auf eilten S=2aut 
auSgeljcn, fdjrcibc man bie bolle Sonn, g. 53. Ijeißeftc, füßefte; ausgenommen 
finb nur größte, befte. —  53ci ben auf fd) auSgcfjeubcu Stämmen beßätt man 
in ben bcrfiiräten’gormen baS f bet Enbuitg bei, 3. 53. bu uafdjft, bu tuäfdfft; 
ber itärrifd)ftr.
2. f$ ftcljt gut 23cgcid)ttung beg Ijartcu © ;2auteg
a) int Snlaut nur nad) langem ©elbftlaut, g. 23. außer, 
reifgen, 23lößc, ©rtißc, 9Jiafjc, Sdjöjjc;
b) int Sluglaut aller Stam m filbcn, bic int Mitlaut mit fj 
ober ff (f. unter 3) gu fcfjrciben finb, g. 23. bloß, ©ruß, 
grüßt, SJiaß, ©d)oß (Stodfcßoß), gerreißt; gluß, .paß, 
gefjafjt, <3 d)loß, ©d;oß (goll, junger jlricb), eßbar, bc= 
mußt; alfo and) in ber SBorfilbc ntiß= (ogl. miffett), 
g. 23. mißad)tcu, SJiißbrattd). SJicrle aber: bes nnb 
tncs (troß beffen unb roeffen), mithin and) besfelben, 
besfyalb, nx’sßalb, bestiegen, tucstuegcn, inbes, 
unterbes; aus (troß außer).
3. ff, bic 23egcid)nuug für ben hoppelten ßarten ©^Saut1),
fteßt nur int Snlaut gtoifdjcn gtoci ©elbftlautcn, Don 
benot ber erftc fitrg unb betont ift, g. 23. 9D?affe, treffe, 
SDtiffetat; gliiffe, paffen, ©djloffer, effen, toiffot; ©leid); 
niffe (ogl. §  15).
4. 3 ftept. nur im Slnölaut, unb gtoar
a) aüer@tammfilbcn,bicim3nlaHtmit f gcfcpricbcn toerben, 
g. 23. biefeg, bieg, biegfeitg; ©ättfc, ©ang; ©etttfe, 
©emgbod; ©etnüfe, 2Jiug; .jpafc, (pägd)cn; Steifer, Steig;
0  3)ie 53erbofjpeImtg bcS meidjen S=£autc§ tornmt in I) o d) beutftfjeu 
58ötte«t itid)t Dor.
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ebenfo 9iicS (Rapier). Scbod) bleibt baS inlautcnbe f 
oor einem t ber 33icguug, 3. 33. (er) lieft, reift, rüädjft;
b) aller (Subungen, and) ber Dladjfitbe »nis, 3. 33. ÄinbeS, 
©IcidjniS;
c) f old)er SEörtcr, bic Por einer mit einem Sclbftlautbcgiuncns 
ben SZadjfilbc nidjt oorfommen,3.33. als, bis (bisher), ba§, 
cS, toaS ufro. (ogl. unter 2b). 3Jcan untcrfd)cibet öas 
al§ @cfd)lcd)tS= unb gürtoort unb baf als 83inbcn>ort;
d) in ^ufammenfepungen, 3. 33. g-rcifjcitSfrieg, DrbuuugS= 
liebe; Dienstag, Donnerstag, Samstag.
SnSbefoubcre finb 31t untcrfdjcibcn: bis — ber 23i f ; bie ^liefe 
(Steinplatte) —  baS ,$Iicf (33ad)) —  baS Dlics (Scß); ber ©cifel 
(Scibbiirgc) — bie ©eifei (ipcitfdjc) — bic © c if  (giege); Seifen 
(glän3en) — ©Icisncr (.fpcudjlcr), glcisnerifcb; b ie lja ft— bu faft 
(fabelt) — btt fa ft (l)affen); er ift (fein) — er ift (effeit); Hiestnurj 
(ogl. niefen) —  ITicfbraud) (Pgl. gcuicjjcu); er reift (reifen) — 
er reift (reifen); tneif (garbc), toeiflicf — IDeisfeit (ogl. weife), 
tnoftmeislid), nafcrocis, tocisfagcn.
Sn latcinifd)cr Sd)rift ficfjt s für f unb S, ss fiir ff, 
ß (beffer als fs) fiir f ;  fiir ß tritt in grofjer Sdjrift sz ein, 
3. 33. M A S Z E  (SDiafjc), aber M A S S E  (SÜtaffc).
IY. Über bic SBcäctcfjitttug ber Stürze uitb Sänge 
ber Sclbftlnute (SSof'nfc).
A. D ie  S iiir 3c beS S c lb ft la u te S  §  13.
toirb überhaupt nur in betonten Silben, bic nur auf einen 
SDfitlaut auSgcfjen, begeidmet, unb 3toar baburd), baf biefer 
9J(itlaut hoppelt gcfdjricbcn toirb.
1. DicS gefdfeft in S t a m m filb c n  fowofl im ^nlaitt als 
and) im ÜtuSlaut, 3. 33. faßen, gaß, faßt, aber g atte , Weit 
ficr bie Stammfilbc auf mehrere ocrfdficbene SMitlautc (l unb t) 
auSgcft; femmen, fjemmt, .fpcmmniS, aber £>cmbe; fdjaffen, 
fd)afft, Sdfaffner, aber S c f a f t ;  treffen, triffft, trifft, aber D r if t ,  
nimrnft, nimmt; trittft; am fdjlaffftcn.
vr
.
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9tnm. 1. £Ju Bcadjten ift Ijicr, oß bie 5ß?ortformcn burd) bad § 111311» 
treten Bon 58icgungdcnbungcn 1111b 9lß(citungdfitßen an ben Stamm gcßitbet 
finb, ober oß ber Stamm fctßft bnrd) SDlitlautc, iuic ft, t, b, erweitert 
ift. So  ift 3. 58. 31t fdjreißeit (btt) famtft, aßer Stunft, beim in tamtft ift ft 
^eidjett ber 3loeiten tperfun, tmb ber Stamm lautet fattit; bagegeu gebürt in 
fiunft bad ft 311m Stamme fctßft, ber foniit auf ttft audlautet. Scmnad) ift 
äu fdjreißen: gebrannt, Branntwein, aber Branb; gefannt, feuutlid;, 
Kenntnis, aber Kuttbe; (fie) fpinttt, aber Spiitbcl; (Der) bürrftc, aßer 
X>urft; (er) tjarrt, aber l]art; ebenfu (Scfdjüft, (Scftalt, (Sefdjmutft, (Se- 
fpinft, (Sewinft, (Sanft itcßft ifjren Stßtcitungcu; fantt, insgefamt, fämtlidj.
Statt Sammet, gimmet, (Eajfct, gjwillidj, Xiritlidj, (Brummet, Kummet 
fdjreißt mau and) Samt, §imt, CEaft, fjwitd>, Pritd;, (Sruint, Kumt.
9tum. 2. giir boppetted E fdjreißt man iit bcutfdjcu 5E3örtcrit d. 
rt unb t{ Eouneii nur uadi einem  fu r 3cn betonten  S e tß ft lau t  
ftetjen; und) lan gem  S e tß ft lau t  über ttad) einem  ÜKitlaut ftefjt 
ein faches f unb 3. 9ttfo ift 3U fdjrcißcn 3. 58. SSädcr, ipade, Sdjrcd; 
nadt (nadet); fefjett, Sat), jefto, jeßt; b agegen  £)afcu, crfdjraf, Staate; 
5Rci3, Strgt, S a t3, S tur3- dj tmb fet) fümten nid)t Perbuppelt werben; man 
fdfreißt atfo 3.58. Sadje, tuafc^cit.
§ 11. 9Jfatt fdjrcibt aber ben 9Jc'it(aut nur citifad)
a) itt cinfilbigcn, ßeroö^nlid  ^ fcljioacl; betonten Söörtdjcn, tote 
an, am, in, im, mit, um, oon, 00m, 511m, ju r; ab, ob, bis, 
gen, fyiu, toeg; es, bas, tras, bes, toes, man; bin, fyat; ha- 
gegen inerte bann, beim, mann, toenn;
b) in beut 93cftintniung§ioort einiger ßuiammenfc^uugcn, 
bag fclbftänbig in biefer g-ortn nicCjt titefjr oorfommt, wie Brom ­
beere, pimbcere, Corbeer; Danuoilb; Verberge, Ijermanu, 
l^erjog; BTarfcfyall; IPalitufj; Singrün;
c) in bem erftett Seile ber guiammenfetjungen bennodj, 
Dritteil 1111b Blittag.
9lntu. 2(ud) in anberen Sufammenfcfjungcn, in benen berfctße S0tit= 
taut breimal Ijintereiitanbcr 3n fdfreiticu märe, ift ed üßtid), tfjn nur 3Wei= 
mal 31t fefjcu, 3. 58. SSrenttcffel, Scfjiffafirt, SdjnetKiufer; aßet ßei Silben» 
tremtung fd)rcißt man '-Brcnn-neffet, Sd)iff=faf)rt ufro.
15. 2. 9hir int Snlant frfjrcibt man ben TOitlaut hoppelt bet
92 ad) j üben m it bent 92cbcnton, wie -in (äntten) unb -nis 
(-niffc), g. 93. Königin, Königinnen, öinbernig, ^inberniffe; 
gltifl'e, dtlaffc, (Ölobuffe, Dmnibuffe. dagegen unterbleibt bie 
9>crboppdung bei Bräutigam, (Eibam, P ilgrim , 3. iS. ißilgrimc.
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B. ® ie  Säuge beS © elbftlanteS § 16.
Wirb meift uidjt bcfouberS bcgeidjuct, g. 33. bar, 33arfdjaft, gar, 
gären, SJlaf), Slawe, uämlicl), Scf»af, Senate, ©djam, ©djar, 
s43flugfct)ar, ©pan, ©tar, 3Sagc, SBavc; gerne, §crb, .ßerbe, quer, 
©djerc, fclig (nid)t non Seele); 33otc, groubienft, frönen, foten,
2oS, lofen, loS, löfen, ©djofs; g lur, fürcit, SBiHfür.
Sn gaftreidjeu 8Sörtern aber wirb fic bcgeidjnet, unb gwar 
teils bitrd) c nad) t, teils burd) t) Ijiutcr bem ©clbftlaut, teils 
burd) hoppelte ©djrcibuug beS ©clbftlautcS.
ic. § 17.
1. S »  urfprüuglicf) beutfefeu üSörtent wirb langes i in ber 
Siegel burd) tc begeidptet, g. 83. Siebe, Sieb (©ebieft), Diel, blieb, ©ieg.
3(uSuaf)incu fiub
a) bie giirwörtcr m ir, bir, mir; il)m, it)n, il)ncrt; il)r, 
ihrer, if r ig ;
b) 3 s £I/ Jh'Cjrim, 23iber, 2litgenlib.
9tum. SB icfiiig , g in g , T)i 11 g ift nnd) g i6 , gibft, g ib t ju jdjrciben.
® ie SluSipradje bc£ i in biefen Sonnen fdjnmnft in beit Oetfdjicbcncn Seiten 
3)eutfct)lanb§.
SJlait unterfdjeibet trüber (gegen) unb mieber (uod)iualS), 
obwoljl beibe urfpriiuglid) baSfclbe 3Bort fiub, beffeu 33cbcutung 
fiel) nad) gWci ücrfdjicbcncn ©eiten cntwidclt fat.
2. Sn SSörtcru frember ?lbftaminung bleibt bie Sänge beS 
i in ber Siegel unbcgeicfuct, g. 33. 53ibcl, gibcl, Uigcr; ©atire; 
Kamin, Sawiite, SJlafd)iuc, ©aliuc: aud) in ber urfprüuglicf 
frembeu Gubung sine bei Gigcnuamcu, g. 33. SBilfjelminc. 33ielc 
eingebürgerte 3Sörter biefer ?lrt (Sefnwörtcr) Werben wie beutfefe be= 
faitbclt, g.33.33rief, gicbel, iparabicS, ißricfter,31abieSd)cn,©iegel, 
Spiegel, Siegel, Riegel, 3 wiebcl. — Dabei unterfdjeibet m ancher 
(gafer) unb lieber (Kranffjcit), 2Hinc (uuterirbifdjcr ©aug) unb 
21Ticne (©eficftSauSbrurf), Stil (Sd)rcibart) itub Stiel (.Sßanbgriff, 
©tcugcl).
Die auS bem grangöfifdjeit cutlcfntcn Gitbungeu =ic nub 
=tcr Werben mit e gcfdjriebcu, g. 33. Slrtillcric, SJlonardjie; 
35arbier, SJlauicr, Quartier. 3lud) bie gal)lrcid)cn Zeitwörter auf
3
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sierctt uttb i^re Stbleitungen fiub alle mit ic 31t fcfjreibeit, 3. $ö- 
regieren, probieren, ftubieren, Ijantiereu, Hantierung.
§ 18. ® e lju u n g §= l).
CSitt ®ef)uung§=l) ftel)t nur in Stammfilbcn, bie auf I, «t, 
tt ober v auSlauten.
Wau fcljreibt c§ in folgeitbcu SSörterit uitb ifjrcn Ableitungen 
oor l in: Kfyle, 21Tal}l (©aftmaljl), ©emaljl, Pfafyl, Stahl, 
Strahl, lüahl (SBalftatt ift aubcrcit UrfpruugS), faljl,
fapl; mahlen (auf ber W'itljle), prahlen —  ßel/l, Kefyle 
2TTcl?l (Meltau (fängt bamit uicfjt sufammen), le (Hnnb= 
tncl)); befehlen, empfehlen, [teilen —  Kohle (33rctt), Dolfle, 
^ofjlen, Kohl, ‘Kohle, Sohle (am gufj), lUohl; Ijoljl, wohl; 
johlen —  3 u£jle, Pfuhl, Stuhl, 23riit?l, Kaihle, P fü ljl; füfjl; 
füllen, toüfyleit;
oor m in: Kalpn (Sdfimutd), Kalpu, Kapmen; laljm, 
jalpu; nachatjmen — £efpn; genehm, pornclpn, oorneljmlid}; 
nehmen — ©tjm  — KTufpitc, Xufpn;
oor tt in: 2ll?n, 23algi, ^afyne, palgi, Kalpt, Saline, 
tDafyn, (5aI)U, KTätjne, Sträljue; ähnlich; afjnben, alpten, 
falpiben, mahnen, gähnen — Seltne, Selptc; befpten, fernen — 
8otjne, Dolpic, Dvolpie, Holpi, £olpt, lllo ljn , Solpt, Krgtoohn, 
$>lpt; olpte; höhnen (glän^cnb reiben), molpien, örölpten, ge- 
toölpten, ftöfynen, oerföhnen —  Huhn, Külpie, Siiljne; fiiljn;
üor V in: 23ulp'c, (Sefalp-, 3 alp-, 2Ihre, XTälpe (spferb), 
^äljre; toalp'; fahren (aber Hoffart, (joffärtig), magren, nähren, 
toäljren — €tpe, Henning (öanbsuuge), IDelp-; Ijeljr (ergaben, 
Ijcilig), melp', fefp-; hegehren, feeren, lehren, perfekten, jel^ren 
— (ber) IH oIjr, (Dhr, Kohr, ^olpv, KTöfjre (W'olprübc), ® h r; 
hot)rcn — Xulp-, Xufruhr (rüljrcn), Ulp-, (Sebülpp führen. 
Offne SrfjuuugSjeiiljeu 31t fein, ftcljt 1) in Spöttern loie 
bät)cu, ßejafjcn, Bläuen, Mitten, brüfjen, l)ref)cn (®rn[)t), brofjcu, fnljcn, 
flefjen, gieren (Ogi. Slucfjt), gebeifjeu (Ogt. gebiegen), gelten, geraden 
(Ogt. rudposl), gefcfjcfjen (Ogt. ©efdudpe), gtiiljcn, träten, teilen, meinen 
(SJtatjb), niipcn (9intjt), reiben, rufjen, fct)mät)en (ogt. Sdpund)), feiert 
(Ogi. ©eficf)t), feitjen, jpSfjeu, fprüfjen, fteljen, äetljcn (ogt. Beäittjtigcn), gieren 
(Ogi. 3nd)t); iBüfjcl (53ül|l), <5I)e, fyeljbe, gtolj, ©eiucif), Jnäljer, fpiPje (tjotjer.
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bgl. Ijod)), Shd), Scljcit (Beleljucu), 2ol)c, SKiiljc, 9td) (Ogi. 9iicfe), Sicher,
SJeiljcu (Steigen), Sdjlcljc, Sdjul), Sdjroaljcr (Bgl. Sdjtuagcr), Strol), Srutje,
93icl), ffielje, SBcilje, 9Bcif)cr, gcfjc; ellmäf)lid) (Bgl. gciniidjlid)), e£)c, frol), 
frtiljc, jäljc (Ogi. jadj), ltaljc (Bgl. und)), raul) (ogl. SKaudjiocrf), rol), jälje,
Sefjit (für jjetjeu).
91 uni. ®tammfil6en, bie auf l) audgefjett, Beljalten cd felbftoerftänblid) 
nud) nur StadjfilBen, 3. 93. (er) övcljtc, (fic) rufjten, froldid), fd)ma!)lid); nur Bor 
ber 9Jad)fUIie =I)cit fällt cd and, j. 93. .fjofjeit, 9iaitl)eit, 'Jloljeit.
© o p p cltc  © d jrc ib itn g  bcS © elbfttauteS. §  19.
SJfan fdjrcibt beit ©clbftlaut hoppelt nur uod) in folgcnbcu 
SfBörtcrn:
21 al, 21 ar (?(bler), 21as, paar, Paar, paar, Saal, Saat, 
Staat; aber Säle, Pärchen, Pärdjen.
Beere, Beet, (ßeeft, l)eer, pertjeeren, Klee, Krafecl, £ee, 
leer, leeren, HTeer, Heebe (IHnferplatj), fd?eel, Sdjnee, See, Seele, 
Speer, Ccer;
Boot, 21toor (Sumpflanb), 2fioos.
üJc'att unterfdjeibet bcnutaclj: Ijcr (l)icrl)cr), l}eer (üh'icgSoolf) §  20. 
unb l)cl?r (fjeilig); bie gönnen ooti tjolen (fjcrbcirufcit) utib fyotyl 
(anSgcfjöfylt); lehren (nutcrricl)tcn) unb leeren (leer ntacbcu); 2tTal 
Cgcidfctt, ®enfma(, einmal, ^tocimal ufm.) unb 21Tal)l (©aftma^t, 
9Jc'al)ljeit, 9lbcnbmalil); malen (mit bem ipinfcl) mtb maljlen 
(auf ber 50M)(e); HTärc (9Juird)cn) unb HTäfyrc ppferb); meljr 
unb 2TTeer; Hebe unb 2\eebe (Dlnfcrplab); Sole (Sal^uaffcr) unb 
Solfle (am gnf;); racr, lüeffr (üanbmc^r, 2Ml)lemucf)r uftü.) 
unb lBer> in IBcrgelö, lüenuolf; ferner ba§ 2tr (glädjenmaff) 
unb ber 21ar (?lblcr), ber 2lal unb bie 21l)le, ber 2TIol)r unb 
baS 21Toor, ber l l r  unb bie Utjr, ber ID al unb bie IPafyl, and) 
lü a l- in IPalfta'.t, IPalballa, IPalfüre.
Y . Ü k r bic SlitfnngSliudjftnkit.
9Jiit groffem ?lnfang§bud)ftabeu fdjrcibt man: § 21.
1. 5)a§ erftc 3?iort eines ©afeganjen, alfo
a) ba§ erftc SSort eines ?lbfd)nittcS (in ©cbidjten gcroöljn-- 
lid) aud) einer SBerSgeile);
3*
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b) baS erftc 9Sort und) einem beit Salt fcT^ ficfjetiben ißunft, 
grage= uub 2luSrufungS3cichen, fowic in ber wörtlich angeführten 
(biretten) Siebe nach einem ©oppelpiutft, 3. 93. ©rauf fpridjt er: 
„©S ift euch gelungen."
Slum. einem gragc» uub SluSruftmgSäeirfjcu luirb mit fleinem 
SBudjftaßeu fortgefatjren, lucuu ba§, UmS auf baS gcirfjcu folgt, mit bem 
S3orf)ergef)enben ju einem gntjganjen öerbimbcu ift, 3.4t. „SSoIjer beö SBegS?" 
erfdjallt bcS SBätterS Stuf, „®ott gritfj’ bictj!" rief er.
2. 91 de wirflidfcu H au p tw ö rter.
3. © ic g ü rw  Örter, Weld;c fid) auf bic augcrebctc iperfon 
begießen, namentlid) in Briefen. 9luf;erhatb bcS 93ricfftilS fd)rcibt 
man jebod; bu unb it jr  nebft beit ba^u gehörigen gönnen nnb 
befiganjeigenben giirwörtcrn in ber Siegel Hein.
, 4. 9llS ©eile twn ©iteln unb Siamctt: ©igeufchaftSs 
W örter, g iir w ö r tc r  unb D rb u u n g s^a h le u  in giiUcn wie 
Seine SJinjeftät, baS Stöniglidj ^rcuf;ifd)e gollamt, ber SÖirflicfje 
©cheimc Siat; bie Mgemcine 3 citm’lb baS Sote SJiecr, bie 
Sächfifdfc Sdhweig, bie bereinigten Staaten; Otto ber ©rofje, 
griebrid) ber ßwoito-
5. © ic öon ißerfouennam en abgeleiteten ©igcnfd)aftS= 
W örter, 3.93. SdjiHcrfdfe©rauerjpiete, bic ©rimmfeheu 9)iärd)en. 
©icucit fie jeboeff 31m 93e3cid)nuug einer ©attung, fo werben 
fie flcitt gcfdjrieben, 3. 93. bic lutherifche ftirdje, mohammcbauifdjc 
ißilgcr.
/ '  6. SSörter aller 9lrt, Wenn fie als Hauptw örter gebraucht 
Werben, 3. 93. ber Siadffte, bie Sinnen, baS ©cutfche, baS Siechte, 
©uteS uub 93öfeS, SlttcS unb SicucS, baS SiidftS, bie Eins, 
jebent baS Seine, Sefctt unb Sdjrcibcu, baS 3 uft(mbefonnncn, 
ein Uuwohlfein, baS 93enn unb baS Slbcr, baS ?lbc, im greien, 
mit 3 agcu; inSbcfonbcre auch bie (sigenfdjaftswörtcr in 93cr= 
binbung mit etw as, b ic l, n ich ts, a l le r le i u. ä., 3. 93. etwas 
SdjöucS, Diel 2Bid)tigcS, nichts Sd; (echtes, Wenig SieueS.
§ 22. 9lllc auberen SSörter Werben mit fle inem  9lnfaitgSbuch = 
ftaben gcfdjriebcn; fo inSbefonberc:
1. H auptw örter, wenn fie bic 93cbeutung auberer SS3ort= 
arten aunehmen unb berwenbet werben
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a) al§ fB crbaltn iSW ortcr, 3.23. banf, fraft, laut, ftatt, 
irotj; artgcfidjtS, behufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, sufolgc; um —  WiKen, üon —  Wegen;
b) al§ 23iubcW ort: falls;
c) als unbcftimmtcZabIWörter,3.23. ein bijfcbctt (ein Wenig), 
ein paar (einige); aber: ein $paar Schube;
d) als Uni ft an bS Wärt er, 3. 23. anfangs, flugS, ringS, 
jcbenfaKS, anbcrnfallS, nötigenfalls, bcrmaficn, gleichermaßen, 
mcincrfcitS, teils, einesteils, anbernteilS, möglidjerwcifc; einmal; 
iiberfjaupt, untciWcgS, heutzutage, beiscitcn, bisweilen, fonbers 
gleidjeti, bergauf, fopfiiber; morgen (am folgcnbcn Sage);
e) in ft ei; en b eit 2Scrbinbungen m it Z e itw ö rte rn , in 
benen baS Hauptwort, weift in Ocrblafjtcr 23cbcutung gebraucht, 
nidjt mcljr als foIdjcS ewpfiuibcn wirb, Wie 3. 23. not tim (ttgl. leib, 
Wo()I, Wcl) tun); fd)ulb, feinb fein (t>gl. böfc, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift angft (ogl. mir ift bange, nitbcf)aglid), Wolff, 
Webe); baS ift fdjabe; er gibt ad)t (adjtgcbcu), er tjält bauS (l)auS= 
halten), er gibt preis (prciSgcbcu); er I)ält ftaub (ftaubljaltcn), eS 
fiitbct ftatt (ftattfinben), er bat teil (tcill)abcii), er nimmt teil (teil* 
nebmen), cS nimmt iiberbanb (überbanbiicljmcn), eS nimmt mid) 
Wunber (wuubernebmcn); ferner in adjt nehmen, außer ad)t laffen, 
wäbrcnb in einigen anberen bcrartigeit ffäflcu baS 23er£)ältniS= 
wort mit bem Hauptwort 3ufammcngefd)ricbcit Wirb, 3. 23. in= 
ftanb feßen, imftanbc fein, ^nftanbe fommcti, oonftatteu geben, 
3uftatten fomntcu, 3Utcil werben, 3iignte batten (fommen).
2tiim. 23erontjrt in ioldjer Skrbiitbung ba§ ^auptltiort feinen nt» 
fprünglidieit SBert, fo tuirb eS mit großem StnfangSBucfjftabcn gcjd)rie6en, 
j. 8^. er tjat feinen Seil an mir, c£ fiitbct eine gute Statt; er tat itjm ein 
Steib att.
2. 2)ic aoit D rtS  = uiib 2>olfSnameit abgeleiteten (5 igen= 
f dj af tS wör t er auf i f dj (wenn fic nidjt in Titeln fielen, f. §  21,4 ),
3. 23. bic römifdjen Slaifcr, bic preußifcfjcn 23eamtcn, fdjlcfifdjc 
Zeitungen (nicht blofj bic eine ©djlcfifdje Zeitung), dagegen 
Werben bie 001t D rtS =  unb S än b ern am cn  abgeleiteten un= 
OcräitbcrlidjcnSSorifortncn auf er groß gcfdjricbeu, 3-23. Erlanger 
23icr, Schweizer Sitbe.
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3. 9We g ü rw ö rtcr unb g a l; Iw ö rtcr (ogl. aber § 21, 3, 
4unb6): man, jcmanb,niemanb, jebermanit; bcrielbc,bcrnämlid)e, 
einer, feiner, jebcr, ein jcber, eilt jcglidjcr; gwci, bcibe, bie bciben, 
alle bcibe, brci, bie brci, alle brci, ber eine —  bcr anbere, bie 
(aHe)anbcreit, baS(aHcS) anbere, nichts anbere», bie (alle) übrigen, 
baS (alles) übrige; ber erfte —  bcr lebte (gurücfmcifenb für jener — 
biefer); etliche, einige, einzelne (bcr einzelne), manche, alle, niete; 
etwa», nichts, nicl, ntcljr, baS meifte, baS ntinbefte.
4. G igenfdjaftSw örter unb Um ftaitbSm örtcr in  93e r; 
binbungeit wie bcS näheren, beS weiteren, bcS türgcrcu; am 
befielt, auf» bcutlicf)fte, auf» neue, bei Weitem, für» erfte, im all; 
gemeinen, im ganzen, im folgenbeit, im Wcfcntlidjcn, im norau», 
ofjite weitere ,^ non neuem, non norn, nor furgem, gutn lebten, 
bis auf weiteres, ooit f'tcin auf, um ein bcträdjtlidjeS. Gbcnfo 
in unncränbcrlid;cn 93crbittbungcn wie alt unb jung, grofj unb 
Kein, arm unb rcicl), burdj bief unb biinn, über furg ober laug, 
im großen gangen; and) in 93crbinbungen Wie jcber beliebige, bcr 
erfte beftc, alles mögliche, unb in SicbenSartcn Wie ben fürgeren 
gieren, gum beften fjabeit, im reinen fein. 9Jian fdjrcibt alfo g. 93.: 
er erfdjraf aufs ftufjerfte, fie lieft am beften; aber (nad; § 21, 6): 
er war auf baS Stujjcrfte gefafjt, cS fefjlt ifjnt am 93cftcn.
9litm crfung gu 9(bfd)nitt V . Sit gtncifclfjaftcn gälten 
fdjreibc man mit Keinem SlnfangSbudjftabcu.
VI. Über btc Silbentrennung.
§ 23. SMjrfilbige SBörter, bie mau über gwei 3 c^cn ücr; 
teilen gegwungen ift, trennt mau im allgemeinen nad; ©predjfilbcn, 
b. t). fo, Wie fie fid) beim langfamen Sprechen non felbft gerlegcn, 
g. 93. 23ör=ter;üersgeid);niS, ©e=fd)(cd);tcr, greun 5 bc§=treue, 
Ü bcr;lic;fc;rung; an» cingclncn 23udjftabcn bcfteljcnbe gilben 
Werben beffer nidjt abgetrennt.
$ab ci finb folgcnbc ^Regeln gu bcadjtcn:
1. © in fa d jc  (nid)t gufammcngcfetjte) SSörter.
a) Gin eingelner Witlaut fommt auf bie folgenbe geile, 
g. 93. treten, nä;f)en. — d ),  fdf, ft, pt), tf) begcidjneit nur ein;
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facfje Saute unb bleiben bat)er ungctrcimt, 3. 33. 93ii=(f)cr, 
£>ä = id)cr, 33u=jic, Sospljic, fa=rf;oliicfj. — j  unb 5 werben l)ier= 
bei wie einfache 9Jcit laute bctjanbclt, 3. 33. ipespe, reifen.
b) 93on mehreren Mitlauten fommt ber lebte auf bie 
folgcnbc geile, 3. 33. 9ln = fcr, giu=gcr, SSar^tc, Uiit-.ter, 
Safsfer, $tnoi=pc, tapsfer, fäntp;fett,Sarp =feit, 9ld) = icl, trotzen, 
®täb = tc, S3crwanb=te. et wirb babei in 3Wci f aufgelöft, 3-33. £)af= 
fc. 3tur ft b le ib t im m er ungctrcim t, 3. 33. Sagten, bc=fte, 
fo = [tcn, ft'lo = ftcr, meiste, g-cn;ftcr, gör=|tcr, ^Sfing=ften.
2tnm. Qn eintndjert grcntbtuörtern gctjörcit bie SautBerbinbungen Bon 
6, p, b, t, g, t mit l ober r in ber Stieget auf bie folgenbe .geile, 3. 58. 
Sßu=blifum, Sffiedrum, $p=braut.
2. g ujam m en  gelebte SSörtcr fitib naef) iljrcn 33c|'tanb= 
teilen 311 trennen, bie Söcftanbteile fclbft Werben Wie bie einfachen 
SSörter bcfjanbclt, 3. 33. ©icn§=tag, 3mr=an=gel, Gmp = fang§= 
an=3ci:gc, S3or = au»=fet=3uug. ®icjc Teilung bleibt nuct) ba ge= 
boten, wo fie ber gewöhnlichen ?ln*iprad)c nidjt gemcifj ift, 3. 33. 
l)ier=auf, I)er=cin, lpn--am3, bars über, warmnt, wor= an, bc=ob= 
achten, öoH = enbcn.
2tum. giir jufnmntettgefebie grembioörter gilt biefctße JRcgcI mie für 
iotdjc bcuticf)e SBörtcr. 9Jinn fdireibt aljo 3. 23. 2ltmo = )Pprc, SDlitro = jfop, 
guter »efjc. ©rlennt man bie 23cftcuibteitc Bon grentbtuörtern nid)t, fo richte 
matt fid) ttad) ben Siegeln unter l a  unb b.
YII. Über bett SBinbeftridj.
1. Söirb bei ber gniantmcnitctlung 001t 3ufammengefe^ten §  2i .  
SBörtern ein if)ncn gcmciniamcr 33eftaubtcil nur einmal gefegt,
io tritt an ben übrigen Stellen ftatt feiner ber 33inbeftricf) ein,
3. 33. gclb= unb ©artenfrüdjte, gugenblnft unb 4cib.
2. Se r 33inbcftrid) ift nufjerbem 3iitäffig
a) in ber guiammeniebung 001t ßigennamen unb in ben 
twu ioldjen ober in äf)nlicl)cr SScifc gcbilbcten ©igenidjaftSwörtern,
3. 33. 3 ung=@tiHing, 9icui>Ö5rci3, S8ergifd)s5)Jtärtifd)c (£ifen= 
bafpt;
b) in befonberS unüberfid)tlid)cn gufammeniebungen, 3. 33. 
^jaftpflid)t:9Scrfidjerung§gcfeIIfc^cift, aber nicht in leicht übcr=
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fidjtlidjcn .ßufammenfefcungett, »ie 3. 83. Suntüerein, Stirdjetifaffe, 
$ßrüfung§orbnung, 2lmt§gerid)t§rat;
c) in einzelnen gäHen mit Siüdfidjt auf bic ®cutlicljfeit 
ber Scörift, 3. 83. © c^ lu ^ §, ®ef)nung§=f), 3=^3mtft, 3[=®ur u. ä.
"VIII. Über bn§ 9lu§Iaffuit(j§5eirf)en (9tyoftro:|)|).
§ 25. 1. Söcrut Saute, bic getoöfjnlid) 31t fpredjen uitb 31t fdjrciben
finb, uuterbriieft »erben, fo beutet mau ifjre Stelle burd) ein 
Slu§Iaffung§geicf)eu (ben Slpoftropfj) cm, 3- 83. Ijcil’gc 9iad)t, ift’§, 
gcl)t’§.
9tnm. Sei ber Ser|'cfjmel3img Bon SertjnltniSmürtern mit bem 
fd)Iecf)t«roort ift bal 9tuslaffungsäeid)en nidjt anjuroenben, ä- 93. an3, ins, 
burdjl, am, beim, unterm, Bont, junt.
2. 83ci bett auf einen S^Saut ausgcljenbcn Eigennamen 
» irb  ber 3»eitc g-all bttrd) ba§ 9lu§laffung§3cidjen lenntlid) gc= 
madjt, 3. 83. 83ofi' Suife, ®emoftf)ene§’ Sieben. Dljne biefe§ 
geidjett fdjreibe mau a6er 3. 83. SdjillcrS ©cbidjte, ©octljeS 
SBerfe, ipomer§ 8 lia§, EiceroS 83riefc.
IX . gitr Srfjrctbung t>on ^rembtoürtern.
§  26. Saljlreidje, namcntlicf) fdjon in älterer $cit au§ fremben 
©pradjen in ba? ®eutfd)c auf genommene 8Börter Ijabcn alXmäfjtid) 
gan3 bcutfdjc gorm, 21it§fpradje uub 83etonung angenommen unb 
»erben bafjer gatt3 fo gefdjrieben, » ie  e§ ben Siegeln für bic 
bcutfdjc Sieditfdjreibung entfpridjt. ©oldje üöllig eingebürgerte, 
niefit tttefjr al§ gremblinge angefe^erte Sßörter nennt man 8ef)n = 
» Ö rte r, 3. 83. Staifcr, Kammer, $an3ler, föaffe, Redner, Slaffe, 
Äroite, ißferb, S-!firfid), ^>infcl, ßcfle, 3trfcl; fdjrciben, fegnen. 
83gl. and) §  17, 2.
dagegen Ijabcn oicle aitbcrc, uamcntlidj itt fpiitererßeit au§ 
fremben Sprachen in ba» Xeutfdic aufgenommene SBörter ifjre 
frembc g ° rm, 8(u§fpradje unb 83ctonung bcibcfjalten. Solche 
SBörtcr nennt man g rem b »Ö rter.
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gür bic Schreibung bcr grembwörtcr taffen fich allgemein 
gültige Siegeln nicht aufftcEcit. ® ic einen behalten gattj bie
Schreibung bcr fremben Sprache bei, 3. 93. 93ecffteaf, ©hauffee, 
gcuiEcton; aiibcrc werben halb nach beutfdjer, halb nach frentber 
9lrt gefdjrieben, 3. 93. ftorpö, Slcbaf'tcur; bei manchen ctiblich 
feffwanft noch bic Schreibung. Sm ciu3clucn wirb auf ba§
SßörterüerjeichniS Oerwiefen.
giir bic ©djrcibttng bcr in ba3 9Börtcrbcr3cidjni3 aufgenommenen 
grcmbibürter fjaben tuefrntlidj folgctibc ©rimbfiipc ald 'Jtidjtfdjnur gebient:
1 . gnfoioeit bie frentbe 9(u4fpradjc feine 3inbcrimg erfafjreit Tjat, roirb 
in bcr 3tcgcl and) bie frentbe SdjrcibiueLfc beibefjalten, 3. 33. Gbef, Cfjaife; 
Jour, Diouic (Steiferoute); Sogi§, raitgicrcu; galoufie, Journal; 93at(on, 
Stcfrain; Jlbagio; 93iolottcef(o. —  Jod) merbcit graubtoortcr, bie feine bem 
Jcutfdjen frentbe Saute eutfjatten, bietfad) gattj ttad) beutfcf)er SSeife ge» 
fdjricbeu, 3. 33. G>ipd, ftriftall; 33tufe, Jublette, Scfrctär; 9taffe, gaffabe; 
Sdjofolabe.
2. J c r  St'=2aut toirb mcift mit f, ber 3 sSant mit 3 gcfdjricben.
a) giir c mit bem St »Saut fdjreibt man in geläufigen gretnbmörtern 
f, and) in fotdjcit 9Börtcrn, toctd)c bie lateiuifdje Gnbiutg »um (9Jte!)r3af)t = a) 
ober bie frattjöfifdje Gnbuitg »cur fjabett, 3. 93. ißitbtifum, Slbjeftioa; Qn» 
fpcftcur, Sonttttanbcur. QmSbefonbcre fdjreibt man immer f in beit 3afjl» 
reidjen SBärtcrit mit ber 93otfilbe So» (Sol», So tu», Sott», Sor») itttb in bet 
SJerbiubnng mit t, 3. 93. Sonfeffioit, forrigicrett; Gbift, faftifdj; Soitjunftib, 
Soitfcft. gerttcr fdjreibt mau immer f in SSörtcru gried)ifdjett Urfprungg,
3. 93. 9lfabcntie, Jiafou, elcftrifcb, fßrotofoll, Sijubifuä.
93eibe£)altcu ntirb bagegcit c oft in fotdjen grembntörtern, bic audj 
fonft linbcutfdje Sautbcseidjnung betbafjrt fjabett, 3. 33. Goiffettr. gubcffeit 
ift fjier ber ©ebraudj bielfad) jdjtuaufenb. gn  einigen gan3 eingebürgerten 
grembtbürtetn biefer 9lrt fdjreibt man f, 3. 93 Sorp§, Sompagitic (amttidje 
©djreibung im bcutfdjcn £>ccre), ferner Sarton (bgt. fartonieren), Solportage 
(ogt. fotportieren).
b) gür c mit bem 3 52 nut fdjreibt man in alten geläufigen grentb» 
roörtcrn 3, attdj in fotdjen SBörteru, ntctdje bic Iatcinifdje Gnbuitg »um 
(IRctjrsaljt =a) baben, 3. 93. SJiebtjiu, Offisicr, Dffisitt, 93ar3cfle, ^Sofisci, 93or» 
3ettan, iprosefj; SSartisipium; itttb in bcr Gnbuitg »sicren, 3- 93. ejcr.pcmt, 
multiplisiereu, m utieren. gnSbcfonbere tttufj ber 3=Saut mit 3 gefdjriebeu 
tuerbeu in 9öörtern, in beiten ein urfpriinglidjcS c mit bem S  »Saut burdj f 
311 be3cidjnen ift, 3. 93. SPotijcrl, S 0U3Ü, ffirujifip.
Xa§ frentbe ti bleibt bot betontem ©clbftlaut, 3. 93. ^Jatieitt. Cuotient; 
9fuftion, Station. 93or unbetontem e fdjreibt man meift 3b 3. 93. © r a 3ie, 
3 ngrcbicit3icn, Stcagciyicn; bodj tjinter f fdjreibt mau ti, 3. 93. Slfticn.
4
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3 « einigen giiccf)i]'d)en SBörtent, bic tutS au§ bcttt Sateiuifdjen mit 
Dct Skäcicijnung be3 uripriiiiglidjen $t*2 nutcs bttrd) c üOctfümmeit fittb, 
toirb jeßt ba§ c roic 3 gefprodjett uitb baljer finit c and) 3 gefdjricbcn, 
3. 33. S i^ efe , @3cue.
c) (Statt cc mit bem SV=2aut fdjreibt man überall ff, ftatt cc mit 
bem Saut bon f j  überall f 3, 3. 33. Slfforb, Slffufatiü; S te llt, Sltsifc.
3. S ie  ©etootjuljeit, in beutfdjcit SGörteru und) einem betonten filmen 
(Sdbftlaut, uitb nur und) einem fotzen, einen einfadjen fotgenben SJiitlaut 
boptaclt 3U fdjreiben, fjnt and) in grcmbtourtcru Stuberungen ber Sdjrcibuttg 
beranlnfjt.
a) Ser  SDiitlaut stoifdjeu einem fitzen ©elbftlnut mit bcnt $auptton 
unb einem unbetonten Sclbftlnut toirb regelmäßig hoppelt gcfdjriebett, 3. 33. 
33arade, ©tappe, ©itarrc, Kontrolle; bcmciitjpredjcitb tritt and) im Sliislnut 
oft bie SScrboppcltuig ein, 3. 33. Stppclf, Sabett; bigott, brünett uitb bie 
3aI)Ircid)cu ©igcnfdjaftStuövter auf =ell, mie generell.
b) Umgcfctirt mirb und) einem unbetonten Sclbftlaut eine itt ber 
frembcti ©pradtc iiblidjc SSerboppeltutg oft aufgegeben, namcittlid) in ben 
Slbleituugcn boit fvausöfifdjcu SSßrteru auf -on, 3. 33 . 33arctt, Vertiefe (beibe 
3Börtcr werben im Sratyöfifdjeu mit rr gcfdjriebeit), ifoniabe; ffliijfionnr; 
penfionierctt, rationell.
4. gtoijdjctt f unb § uutcrfdjeibet mau in f^rcmbniörtern int aDge* 
meinen ttad) bcttfclbctt Siegeln Wie in bcutfdjcit SSüttcrit (»gl. § 12,1 u. 4 a). 
Qn gufammenfettungnt riditct mau fiel) und) ber Slbftammititg, 3.33. SiöfttrS, 
SJlifroftop (»gl. § 23, 2 Sinnt.); bod) tritt für 5 int SluSlaitt be3 erften 
©liebet »or Sclbftlnutcii in ber Siegel f ein, 3. 33. ©pifobe, tranfitio.
SMcle g-rembtttörter fömten burd) ööüig glcidjWertigc gute 
beutfdjeShtsbrücfc crfejft locrbcit; entbehrliche g rcuibm ö rtcr 
)01X m an überhaup t ucrm cibcu.
IP x n ln 'm 'jc td jn ts .
Ensclnc SudjftSBett in Älommcrn töimcn gcidmcfcit ober nusgclnficn werben. Eie in 
rnnben Äfamntern ftcljcnbcit Sdireitumaen ganjer SSiirter fiub julüftig.
2C.
9tal ber, Stale.
Star [Stbter], State. 
Sta?, Sifer u. Slafe. 
Stbenb; biefen Slbeub, 
be? SItienbS; abenb?, 
(jeute abenb. 
Slbenbmal)!. 
Abenteuer; Stben» 
teurer, 
abermalig, 
abgefeimt, 
abgefdimadt. 
abonnieren; Stboune» 
ment, 
abraljnten. 
abfdteulid).
abfebtägig, abfdjlaglidi. 
Slbfintt).
abfotoieren; abfotut. 
abforbieren; 2tBforp= 
tion.
abfpenftig.
abftraft.
Slbt, Slbte; Stbtiffiu. 
abteufeu. 
abtrünnig. 
Slbmcfenbeit.
Sldiat.
Siebte.
Stdifel.
9ld)t; ndjteu. 
adjtgeben, ad)tbabeu, 
er gibt, bat acht: in 
acht nehmen, aufjer 
adit taffen, 
acteebn, ad)tgig. 
ädtgeit.
abbieren; 9(bbition. 
abe!, abieu!
9tbett)eib.
ab(e)tig.
Stbtjäfion.
Stbjeftio(um),»be u.«t>a.
Stbjuntt.
Slbjutant.
SIbmiral.
9lbotf, Slbolfine. 
abortieren.
Slbreffe.
SlbOofat.
Slffäre.
Stffett.
äffen.
affigieren.
afterrebcu.
9Igntt)c.
SIgentitr.
Slggrcgat.
S’lgibe.
9(gio; Slgiotage. 
Slgtte?.
SIgraffe.
Stille bie, 9It)Ien.
Stillt, 91bnt)err. 
atjnbeu [[trafen]; 9tt)n= 
buug.
äbnetn; äbntid). 
abneu; 9(bmmg.
S’tbre.
Sttabemie.
SItagie.
Sttflamation.
Sltflim atif ation.
Slfforb. 
affurat.
Slffufatiü.
Stfquifition.
Sttt, Sitte, Sitten; 
tuar.
Stttie; Stttionär. 
SIttion; aftio. 
Slftio(um).
Sttuftit.
Sltgent.
9ttäert.
Slfgeffift.
Stfgife.
Sttabafier.
Stlarm; alarmieren.
albern.
9lld)imie; Sllcbimift.
Sttgebra; algebraifd}.
Stltobot.
Stttooen.
alte, alles: in, bor ufro. 
altem, trat} attebem: 
alienfall?’, allentba!» 
ben, atlerbing?, aller» 
tjaub, allerlei, aller» 
feit?, all(e)geit, all» 
tag?; atlgulange; 
alle? ©ute, alt ba? 
Sdjöne; mein ein 
unb mein alle?.
Stltee.
allgemein; im attge» 
meinen.
Sttliaug; bie Sttliierten.
Silliteration.
altmäblid).
Stllob.
Slltopatt); Stllofiatbie.
Slllotria.
2tlmanad).
Sttmofeu.
Sllpbabet.
alt, alter; alt unb jung: 
beim alten bleiben,, 
taffen; ' Stlte? unb 
ÜJteue?.
feit alter? ;9(ltertum, 
altertümlid). 
Stltborbern bie. 
Stlumnat.
Stinboff, Stmboffe. 
Stmeife.
2tmenbement.
Slmetbttft.
Stmneftie.
Stttar, Slltäre.
91t» Silier; oou alter? ber,
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amortifierett. 
Slmpljibie, baS Slmplji» 
biunt.
Slmpljitfjeater.
Statt; üouSlmtS Wegen. 
Stmulett.
amüfiereu; amüfant, 
Slmiifement. 
SInadjrottiSmuS. 
Sinologie.
Slnalpfe; aitatptifd). 
SlnaitaS.
Slnatpem.
Sittatomie.
Slnbetradjt; in SIttbe* 
trad)t.
anbere, ber anbere, bie, 
alle anbeten; etwas 
anbereS, unter anbe» 
rem; auber(e)ttfalls, 
anber(er)feitS, au* 
bertljalb.
Slnefbote.
anfangs, imSInfang(e).
angängig.
angeficl)tS.
Slngft; augfttid); Slngft 
ijabeu, in Slngft feilt; 
augft (unb bange) 
fein, werben,ntadjen. 
anbeifcljig.
SfniS.
Sintertau.
nntitafjeu.
Sinntut; anmutig. 
SInnatjme.
ounettiereit; Stnnejion. 
Slttnouce.
Slnotnalie.
nnoutnu.
attrüci)ig.
artfäffig.
9Infieb(c)Iitng. 
anfträugeu[anfcf)inen]. 
auftreugen; SInftren» 
gütig.
SInteil.
Slntejebensien.
Slntljologie.
Slutlfropologie. 
antif; bie Slutife. 
2IntipatI)ie; autipa* 
tfjifrl).
Slittipobe.
SItitiquar; Stutiqiii*
taten.
Slutitljefe.
Slittlit}.
Slnwatt.
SInmärter; Sluwart* 
fefjaft.
Sluwefenljeit.
anwiberit.
Stn^ eidfen baS.
Slitjeige bie.
Slpauaqe.
apart.
SIpattjie; apatl)ifc£). 
Slpfefj'iue. 
apobittifcl). 
apofrppt).
SIpoIogie; Slpologet. 
Slpoftel; apoftolifd). 
Slpoftropt).
Slpotfjefe.
SIpparat.
SIppell; appellieren. 
SIppetit.
app!nttbieren;9IpplaitS.
apportieren.
Slppofitiou.
appretieren; SIppre« 
tenr.
approbieren.
SIpritofe.
SIprit.
Stquator.
Slquioalent.
Sir baS [gläcfyenmaf)]. 
SIrabeSte.
Slrdje.
SIrdiitett; SIrd)itettur. 
Slrdtio.
SIrcal.
arg; im argen liegen. 
SirgerniS.
Slrgwoljniargwölmifd).
SIriftofratie.
SIritIjmetif. 
arm unb reid).
Slrmee; StrmeeforpS. 
Strittet.
Strmut.
Sfruolb; SIrnulf.
Strraf.
SIrrangemeut.
Strreft: arretieren.
SIrt; artig; oon ber Slrt;
berart, berartig. 
Slrterie. 
arfefifdj.
Slrtifcl.
Slrtilterie.
SIrtifdjode.
SIrtur (S(rtt)ur), SlrtuS 
9(rg(e)uei; Slrgt.
SIS, SIffe.
SIfbeft.
äfeu.
Slfpfydt.
Slfpiraut.
Slffctnrang.
Stffcffor.
Slffimilation.
Slffifeit bie.
Slffifteut; Slffiftettj;
Slffifteitgargt.
Slffocie.
Stftbetit; äftf)ctifcf). 
Slfttpua; aftfjmatifct). 
Slftrouoiti; Slftronomie 
Slfpt.
SItelier.
Silent: atmen.
Sltlieift.
S’lttjer.
SltlaS [Sarteuwerf], 
Sltlaffe it. SItlanten. 
SltiitofpI)äre.
Sltoin.
Slttadie.
Slttade.
Sittentat.
Sltteft.
SIttraftion.
Slttribut; attributio. 
alten.
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2(uöiert3.
auffällig.
aufgeräumt.
21ufru()t.
aufföffig.
21ugenbraue;91ugenlib.
Sluftion.
Slurifel.
ausfindig.
ausgiebig.
aubmerjen.
Slufpi i^eu.
ausrenfen.
aubreuten, aubrobeit, 
aubrottcn.
Slubfaat. 
aubfätjig. 
aubmenbig. 
aufjer; aufjerbem;
außerhalb; äufjerlid). 
äufjerft; aufb äußerfte. 
autljentifd).
2Iutobibaft,21utogragh, 
2lutofrat, 9lutomat, 
Slutomobit.
21utor; 2lutorität. 
Sloerb.
2ljiom.
2frt, S'ljte.
Sljur; ajurblau.
Sacrtmb;Sacd)anaIien. 
Sadjftel^e. 
baden: bädft, buf. 
Sagage.
Sagatelle.
baggern.
bäbeit.
Saljn; anbahnen; 
bat)ubred)enb;Sal)n* 
fteig.
93al)re: auf bahren;
Sahrtud).
Sai bie.
Sajonett.
Salauce.
Saig, Sälge.
Salfou.
Sali, Stille.
Sallabc.
Sallaft.
Saltett.
Sallon.
Sallotage.
Salfam: Salfamine. 
Saub bab.
Saitb ber [Sud)]. 
Sanbage; Sanbelier. 
Sanbit.
Snnfeljäuger.
Sanf(e)rott.
Saufett.
Saldier.
Saun: oerbannen. 
Sauiter.
bar; bareb Weib, Sar« 
fcfjoft; barjufj, San 
filier, bargnupt. 
Sär, Säreu; ban 
beifug; Särenljäuter. 
Sarade.
Sarbar.
Sarbier: barbieren. 
Sardient.
Sarett.
Saritoit (Sargton).
Sarfe.
Sänne, 
barocf.
Snronteter bab. 
Snrriere.
Sorrifabe. 
barfd).
Sarfd) ber [gifd)]. 
Snrt.
Safar.
Safilibf.
Safib, Safen.
Saft, Säffe.
Saffin.
Saft ber.
Saftarb.
Saftei.
Sataitlon.
Satift.
Satterie.
Sagen.
Saufd) unb Sogen. 
Seeffteaf.
Seere; §eibel*, üJlanl* 
Seet. [beere,
befehben.
befehlen; befiel)Ift, be> 
fatjt, befolgen. 
Seffdjen. 
befiebert
Sefugnib; befugt, 
begetiren; Seriierbe, 
begierig, 
begleiten.
Segräbnib.
Segriff; im Scgriff(e) 
fein, 
behäbig, 
behelligen. 
bel)enbe. 
behilflid).
beljufb; pnt Sel)uf(e). 
beibe; bie beiben, mit 
beibe; beibeb. 
beifjen; bifj, gebiffen; 
biffig.
Seije; beijen. 
bejaljen.
befaunt; Sefenutnib. 
befleiben; ein 9lmt befl. 
Selag, Setägc. 
Selahg; üoit Solang. 
Seleg; 311m Seleg(e). 
Seletage.
beliebig, jeber beliebige, 
benebeien.
Senefiä bab. 
bequem.
berebfam; Serebfam* 
feit; berebt.
Sereicf) ber u. bab. 
bergab,bergan,bergauf. 
Sehtbarb.
Sernftein.
berften; birft, barft, 
geborften.
Serta; Sertotb (§ 7 
Sinnt. 2).
befd)eren; Gljriftbe* 
fdjerung.
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befdjwiditigeu. 
befeelen; befeelt. 
befeligen; befeligt. 
»efing.
bcffcr, am beften; aufs 
befte; jum beften 
geben, haben; eines 
»cfferen belehren ;gu 
beinern »efteit, jurn 
»eften ber Sinnen, 
beseitigen.
»efted
betätigen.
beteiligen.
beten; Oiebet: »ettag. 
»etradjt; in 93etrad)t 
Sieben.
betreffs; in betreff, 
betrügen.
SBettud) (§ 14 9lnm.).
beugen.
bewahren.
bewähren [311 tuabr ge- 
börig], 
bewältigen.
bewanbt; »eWatibtniS. 
bewehren [bewaffnen]. 
bewillfomm(it)en. 
bewirten.
»ewufjtfein.
bezeigen.
beseligen.
bejidjtigen.
be.jiebeiülid), bejüglid);
m bezug auf.
Sße i^rf.
»ibet; biblifd).
»iber.
»ibtiothel. 
bieber, biberb. 
bigott.
»itlarb.
»illett.
billig.
»imSftein. 
binnen; »iuuenfee. 
93infe.
»iographie.
bi§; bisher, bisweilen.
»ifj, »iffeS; ein biß» 
dien [ein wenig], 
»ifajof; bifdjöfticii. 
»isfuit.
»istum.
»iwaf.
bizarr.
blähen; blähft, bläht, 
»lamage. 
blafen; blieS. 
blaß; »taffe.
»tatt; blättern, 
binnen [blau färben], 
Weden [bie 3 äl)ue]. 
»leffe.
bleuen [fdilagen], 
burd)bleuen. 
blinblingS.
»lod, »lode.
»lodabc; blodicreit. 
Wöbe.
blöfcn; Oieblöf. 
bloß; »töfje; entblößt, 
bloß [nur], 
blühen; »litte.
»lufe.
»lutegel; blutrünftig. 
» ö  bie, »öeu; böig. 
»ol)le [»rett],
»oljne.
bobnen; »ohner. 
boljren; »ol)rer.
»oje.
»ollwcrf.
»oljen.
»ombaft; botnbaftifd). 
»ombe; »ontbarbier. 
»onbon, »onbonS. 
» 00t, »oote.
»orb; an, über »orb. 
»örfe.
»orte.
»öfewidit; boshaft, 
böSlid); »oSheit. 
»osfett.
boffeln; boffieren. 
»otnnif.
»o te: »otfdinft. 
botmäßig; (itebot.
»ottid); »öttd)er.
»oitillon.
bojen.
bradiliegen.
bradig; »radwaffer.
»randie.
»raub; »rnnbmal; 
branbmarfen, branb» 
fdintien.
»ranntwein. 
braten; brätft; briet, 
»raue, Slugeubraue. 
»räutigam, -gatne. 
brau; »taöour. 
»remfe; bremfen. 
»renncffel(§143lum.). 
brcnjliq)t, brengtig. 
»refclie. 
breftljaft.
»rett, »retter.
»reoe; »reoier.
»reget.
»rief.
»rigabe.
»rigg.
»ritett.
brillant.
»rife.
»roden; brodeln, 
brobetn.
»robent.
»ro!at.
»rombeere.
»ronje; bronzieren, 
»rofnmen.
»rofdje.
brofehieren; »rofd)üre. 
»rot, »rötdjen. 
»rühe; brühen.
»rül)l [feudjter ffSIaf}], 
brünett.
»rauft; brünftig. 
brüSf.
»udiSbaum.
»üdife.
»udel; bud(e)lig. 
»ubget.
»iifett.
»itffel.
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S3ug; 93ugfprtet, bug­
sieren. ‘
bügeln; Sügeleifen. 
*üt)(e)I [£ügel]. 
bubten.
93üt}ue.
«ufett.
SSunb;$8 ünbeI,biinbig;
23unbfd)uf). 
bunt; funterbunt. 
'-Bureau, SBureaug. 
Siirgevmeifier. 
burte§I. 
griffe; biifjen.
93üfte.
95utife.
6 , bgt. au d) St, 2 d)
unb
Gafe' baS [5tnffeet)on§]- 
Ganailfe.
Ge«o; Gellift.
Gbaiue.
Gfjaife.
Gbamnleon.
Gl)amf)ngner[<2cl)aun>
mein].
Gbantfugnon.
Gfymce.
rfningieren: changeant. 
Gbnoy; diaotifri). 
Gbnvntter; Gfjarnt- 
teviftif.
Gbarite.
Gbarlotte.
Gbnuffee.
GI)cf, Gl)efg.
Gljemie.
Gljemifette.
d)cbaIereS!.
Gf)iffre, kifften. 
Gl]ignon.
Gljirurg.
Gbior.
Gbo!: datieren.
Gl)oIera.
d)o(erifd).
GI)or, Gt)öre; Ghoral; 
Gljorift.
GI)re[tmnatI)ie.
Gfyrift; Gljriftentum. 
djromatifd).
GIjronit; Gbroitologie. 
Glique, Gliquen. 
Goiffcur.
Genie [Slbteil]. 
Gouion [9lbfd)nitt, 
giugfdjein].
Gour [tpof].
Gourage.
Gcnifin [fetter], Gou- 
fine [93afe].
Sadig, Sacbfe. 
Snmafi.
Sambrett, -|f>iel, -ftein. 
Samljirfdi, -nülb. 
bäntmern; Säumte» 
rung.
Sämon.
Sarlel)(e)n. 
boc’fetbe, bec-felben. 
Satib.
Säumen; Säumling.
Saune.
bniviber.
Sebatte; bebnttieren. 
Sebütaut; bebütiereit. 
Secbont.
befeft: bet Sefeft. 
Sefiuition: befinitiü. 
Sefigit ba§. 
begrabieten. 
betonen: 9(u5bel)nung. 
Seid) [Santm], 
Seicbfet.
Sefnbe; Sefagtamm. 
Sefait. 
beftamieren. 
beflinieren.
Sefret.
bclifat.
Selift.
beligiöS.
Selpljin.
Selta.
Semant u. Siamant.
Semolratie. 
Semoufiratiou. 
Semut; bemiitig. 
beugein.
Seufmal.
beuuodf.
bemtuäieren.
Scpartement.
Sevefd’e.
Seputation. 
bevavt, bcrgeftntt, ber- 
maßen, bereit, 
beg, beffeu; besfattS, 
besljalb, beSgleidjen, 
be?ungead)iet, beg- 
tuegen.
Seeinfeftion.
S  efpot.
Seffert.
Setait.
beudit, beudjte u.biinlt, 
bünfte.
beuten; Sebeuiung; 
beutlid).
beutfd); bog Scutfdje 
9ieid]; er lernt, 
fdireibt, fprid)t 
Seutfd) [ba§ Seut» 
fdie],
Seüife.
Sejentber.
Seugrautm, »meter;
Sejimalmafj.
bejimieren.
Siagouate.
Siafcm; Sialoniffe u.
Siafouiffitt.
Sinleft.
Sialog.
Siamant u. Semant. 
Siat.
bid; burd) bid unb 
biinn. 
bidfellig.
Sididit.
Sibalti!.
Siebftaffl.
Sienft; )$u Sienften. 
Siengtag; Siengtagg.
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bieg, biefeS; bieSjäprig, 
bieSmat, bieSfeit(S); 
opnebieS, überbieg. 
Siet(e)rid) ber. 
Sifferenj; Sifferen- 
tiatrecpnung.
Siftat; biftiereil. 
Sitemma.
Dilettant.
Simeitfion.
Silier; biuiercu.
Siitfel [©etreibeart], 
Siöjefe.
SipptperitiS.
Sipptpong.
Stplom; Diplomat, 
bireft.
bitigieren; Dirigent, 
Sireftor, Sireftorin; 
Sireftrice. 
SiSparmonie.
©igfant.
bigfret; SiSfretion. 
SiSfuffioit; bigfutieren. 
SispenS: bispenfiercu. 
bigponiereit; SiSpo* 
fitiou.
SiSput; bigputieren. 
Siffibeut.
Siffouanj.
Sifianj.
Si|tid)on.
Siftinftiombiftinguiert.
Siftrift.
Sifjiplin.
Sitpprambe. 
biüibieren; Siüibenb, 
Sibifor.
Socpt bet.
Sod baS.
Soge ber.
Sogge bie.
Sogma, Sogmen; bog» 
ntatifcp.
Sopte.
Sopne.
Softor, Sofioren. 
Sofutnent.
Sold).
Solbe.
Solinan.
Solmetfcp(er).
Som.
Somäne.
Somijil.
SouuerStag; SouncrS- 
tags.
Sorotpea, Sorotpee. 
Sofe.
SofiS, Söfen. 
botiereu; Sotatiou. 
Sottet.
Sojeut; böseren. 
Sragoman.
Sragonet.
Srapt.
Srama; bramatifcp. 
bräugen; Sraugfal. 
brauen [bropeuf. 
brecpfetn; Steepler, 
btepen. 
brcijjig.
breift; Sreiftigfeit. 
breffieteit; Sreffur. 
Srit(ti)d).
Srittei! u. Stiftet: 3U 
britt; britt(e)f)atb. 
Sroge: Srogift. 
bropeit; Storung. 
Sropue.
bropnen; ©ebröpu. 
broüig.
Sromebnr.
Srommete.
Srofdjfe.
brudfen.
Stufe.
Subtette.
bilden; Sudmäufer. 
Suett.
Suett.
Suft; buftig.
Sulaten.
Siine.
Si'mtet.
Suobe*.
Suplitat.
burdjgepcnbS.
Sufdje; bufd)cu; bu 
bu[d)(e)ft f Sufcpbab. 
Subenb.
bujeit; Sujbruber. 
Spuamit.
Spnaftie.
<5.
Gbbe.
ebenbürtig.
Gbcupotj.
ed)t.
Gdc: edig; Sßierecl. 
Gbift.
Gfeu.
Gffeft; effeftuiereu. 
egal.
Cget; tßtuteget.
Ggge.
Gpe; epelidj. 
etje; epet, epebem,-epc» 
ntalS, epemalig, epc» 
fteng, bc3 epeften. 
eperu.
eiepen; Gidjamt. 
Gibam, Gibame. 
Gibedife.
eigen; ju  eigen geben, 
ift mein eigen ;Gigen* 
tum, eigeutümtid). 
eigene; eigentlicp. 
Gilnnb, Gilanbe. 
eitenbg; eilig, 
einaubet; an», auf», 
aus», mit-, juein* 
anber; 9luf einaubet- 
folge, 
eiuäfdiern. 
Ginbringting. 
einer; bet eine, bie 
einen; uufereiner; in 
einem fort; ber Giner. 
eiufäbeln.
eingangs, im Gin> 
gang(e).
Giugemeibe. 
eiupettig. 
einige, einiges, 
einrapmen.
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einrammen, 
eins: eins fein, werben; 
eins berfeßen; eins 
inS anbere; uufcr« 
einS; bie ©inS. 
©in[d)iebfel.
©iiqiebler.
©inwanb; einwanbfrei. 
einzeln einzelne; ein« 
jelneS, im einzelnen, 
mS einjelnfte; ber 
einzelne; ©inzelpeit. 
(Siter ber.
©fei: ef(e)!ig.
©fliptit.
©Iftafe.
©laftijität.
©lefant.
©leltrizität.
©tement.
©len, Gientier.
©lenb; elenbiglid).
©lebe.
elf.
(Elfenbein.
©Itfabetp.
©Il(en)bogen.
©llipfc.
©löge.
©Ifaß baS; ßlfäffer. 
©Item.
©Ipfium.
©mail; emaillieren, 
■ emanzipieren ;©manzi» 
pation.
©mblem.
©mbrpo.
Gmil, ©milie. 
empfangen: empfing, 
empfeljl'en; empfiepift, 
empfaßl, empfoplen. 
empfinben; empfanb. 
©rnpßafe; empßatifd). 
Gmpirie; empirifd). 
empor; empören, 
emfig.
©nbe; enblicp; enbgül» 
tig: 311 Gnbe bringen; 
©nbjtued.
engagieren; Gngage« 
ment.
©nflaoe.
entbepren.
entblößen.
Gute, ©nterid). 
©ntgelt; entgelten; nu« 
entgeltlid). 
GntßufiaSmuS.
©ntree.
entfeplicp.
entzwei.
©n3ptlopnbie.
Gpanlett baS u. ©pan« 
lette bie, ©pauletten. 
©ppontS.
©pibemie.
©pigramm.
©pilepfie; epileptifcp. 
©piffopat ber.
©pifobe.
Gpiftel.
©pitpeton.
©podje.
©poS; epifcß.
©ppid).
©quipage; equipieren. 
erbofeit; erboft.
Grbfe; Grbfenftrop n.
©rbSftrop.
©reigniS.
ergiebig.
ergäben.
©rfenntniS.
© rfcr.
erfiefen; erfiefte, er« 
lieft; erfor, erforen. 
erfledlidi.
©daß, Grlaffe. 
erläutern.
Grnte.
erquiden.
erfdjredeit; erfdjraf, er« 
fdjtorfen. 
erfprießlid). 
erft; fürs erfte; am, 
311m erften; ber erfte 
befte: ber ©rfte, j.SJ. 
ber klaffe.
erwägen.
ermäpnen.
ermibem; ©rroibemnq. 
©fdie.
©Slabron.
©Slortc.
©ipe; ©fpenlanb. 
effett; bu iffeft u. ißt, 
bu aßcft; eßbar. 
©ffc»3- 
©fßg-
©ftrid).
etablieren; ©tabliffe« 
ment.
©tage.
Gtpit; etpifd). 
©tpnograppie.
©tifette. 
etliche, etlidjeS.
©tui.
etwas anbereS, ©uteS.
©tpmologie.
©nppcmiSmuS.
Guter baS. 
©oangelium. 
@üentualität;eoentuell. 
eralt.
©pamen.
©pelution.
Gpempel; ©pemplar. 
epei^ieren.
©pil.
©piftenz.
epotifd).
©rpebition.
©pperiment.
©rponent.
erpreß.
©jrtralt.
Grtrem.
©fzellenz.
epzentrifd).
©PZerpt.
©Oeß-
&
Sabril; Sabrilant; fa* 
brizieren.
Sacp; Sädjer, fächeln.
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gaben; fabeln, 
gacjott.
äbtg; gäljigfeit. 
am.
aljnben.
galjne; galjnenjnnler, 
gäljnricf).
faxten; gäljte, gafjrt, 
geirrte, gul)te; faßt» 
läffig. 
galtot.
gaftum; faftifdj. 
gafultät. 
fallen; fallft, fiel, 
fallieren; gallit. 
fällig.
falls; allenfalls, jeben» 
falls ufw. ; beften, 
fcf)limmften gali(e)S 
u. beften», fdjlimnt* 
ftenfailS.
gälte; falten, faltig, 
g a l j;  fallen, 
gantilie.
fangen; fingft, fing, 
garnlrant.
garte [junger Stier], 
gärfe [junge Änl)]. 
gafan; gafanerie. 
gafd)ine.
fafeln; gafelei, fafelig. 
gafj, gaffet, 
gaffabe.
f affen; bufaffeft u.faßt. 
gaffon.
gaftnad)t; gafttag. 
faul: gäulniS, fait» 
lensen.
ganft; gauftel baS 
[tpammer bet 93 erg» 
leute].
gauteuil, gauteuilS.
gajen.
ga^it baS.
gedjfer [<5d)ößliitg].
fedjten; fidjtfi, fießt.
See.
geßbe; befel)beit. 
f el)l; fel)lgel)(e)n, »fdtie»
ßeit, »treten, er trat 
fefjl; oljue geljl. 
feill)alteit; er ßält feil, 
feiub fein, werben, 
feift.
gelb; felbeiu unb fetb» 
aus, querfclbein; 
gelbfd)er(cr); gelb» 
^  Webet.
gerne; gentgeridjt. 
Serge [gnßrmann]. 
Serfe [am guß]. 
fertig; eilfertig, frieb» 
fertig.
gefte; geftuug.
gcuitletou.
gcr ; Sergfej.
gialer.
giaSfo.
gibcl.
giber bie [gafer]. 
fibel [luftig], 
gieberbaS;fieber!ranl. 
giebel; fiebcln. 
gigur; figiirlid). 
giltiou [©rbidjtung]. 
gilter; filtrieren.
m -
ginait’,eu; finanziell, 
finben; fiubig, gittb» 
litig; gunb. 
fingieren [ju giltiou], 
giufterniS. 
girtefanj. 
gint ber.
girniS; firuiffen; bu 
firniffeft u. firnißt; 
gefirnißt.
girft [beS iSadjeS]. 
giSlitS; fiSlalifd). 
gittidi.
fif; gijfiern; fixieren. 
gladjS; fläcl)fe(r)it. 
flattern, 
glaben.
glagge; flaggen.
flämifcl).
glanell.
glanfe; ftanlieren.
glauiu; glmtmfcbcr, 
flaumweid). 
glauS u. glaufd). 
gled)fc [Set)iie], 
flechten; ftiditft, flid)t 
glebermauS. 
glegel; $refd)flegel. 
fleben; fleßentlid). 
fleltieren; glejion. 
glieber.
gliefe bie [Steinplatte}
gließ baS [33ad)].
fließen.
gließpafrier..
fünf.
glitterftaat.
glocfe; floefig.
glol,.
glor.
glorett.
glosfel.
gloffe bie.
gloß baS; flößen.
glöte.
glotte; glottillc. 
gtös; glösaebirge. 
glud); fIndien, 
gludjt; fliiditig. 
ging; flugS; flügge, 
glur ber; .fiauSflur. 
gtur bie; gelbflur. 
gtuß, gliiffe; flüffig. 
fliiftern; ©efliifter. 
gtut; fluten. 
gol)leit u. gülleu. 
gößiiwinb. 
göbre [ftiefer]. 
golge; in ber golge; 
golgeleifteu; infolge, 
Zufolge; infolge» 
helfen, bemsufolge. 
folgeubeS; im folgen» 
benjfolgenbermaßen. 
golio. 
göltet.
gonb [,'pintergrnnb].
gonbSbcr[@elbüorrat].
gontäne.
forbern.
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förbcrit: SSeförberung. 
gort bn§.
fortan; in einem fort, 
goffil ba§, goffilien. 
gradit.
fragen; fragft, fragte;
in grage fommen. 
gragment. 
graftnr.
graitfe; gefranft.
gregatte.'
frei; im freien.
gteifdiar; greifdjärler.
grequenj.
gresfo, greifen.
freffcn; bu friffeft n.
frißt; bn fraßeft. 
grebel; freüenttict). 
griebljof; eittfricbigen 
[einliegen]. 
grie» ber. 
griefein bie. 
gritaffee. 
frifieren; grifeur, 
grifur. 
grift.
riool; grioolität. 
rößlicß: froljlodeit. 
gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleicf)« 
nam; fronen, fronen, 
gront.
früf)eften§; 311m, mit 
bem früßeftcn; in 
ber grüße. 
grüf)ting; grüßftücf. 
guber.
gug; mit gug unb 
fRedit; fügen, füglid), 
gefügig.
füllen; g-üßlung, füßß 
Io§.
füllen; güllfel.
güllen u. goßlen.
gunbament.
fünßclm, fünfzig.
gunftion.
fürbaß.
gurier.
fürtieb n. oorlieb. 
gurnier; gnrnitur. 
giirft; gürftentnm. 
gurt.
giittoiß u. Sottoiß. 
gufj, giiße; faßen; ju 
gufj(e) gel)(c)n; fuß= 
I)ocb; gußtapfe. 
güfilier. 
gntteral.
W.
gaffen.
©age bie. 
gäljnen.
Wala; galant.
©aleere.
©alerie.
©algen.
©alopp.
©olofdie.
galoanifd).
©atnafdie. 
gang unb gäbe, 
gängeln; ©ängelbanb. 
©ans; ©änferid). 
ganj; im ganzen, im 
grollen ganzen; ein 
@anje§; gän l^id). 
gar; ganj unb gar; 
©arfüdje.
(Garantie; garantieren, 
©arbe; ©arbift. 
©arberobe.
©arbine.
gären; gor u. gärte, 
©antifon.
©arnitur.
garftig.
©a3 ba§, ©afe.
©affe, ©äffdien, 
©aftmapt; ©aftmirt. 
©a^e bie.
©adelte.
©ebäd [Üladmarc]. 
gebaren; ©ebärbc. 
gebären; gebiert, ge» 
bar, geboren, 
©ebäub'e.
geben; gibft, gibt, gib 
(§ 17, 1 vlnm.). 
gebieten; ©ebot. 
©ebirge.
©ebiß.
©ebreften ba§.
©ebüljr; gebüprenb. 
©eburt; gebürtig.
©ed.
©ebed.
gebeiben; gebiebft, ge» 
bießen; gebeißtiri). 
©eeft bie.
©efapr; gefäßrbeu. 
©cfäßrt bab.
©efäßrte ber.
©efäfj, ©cfäffe. 
gefliffentlid). 
©ebaltba3|91efoIbungl. 
©eßalt ber [gnßalt, 
©ebege. l'lSert], 
geheim; insgeheim. 
geb(c)n; gingft, ging, 
geljcuer.
©eßilfe.
©eßöf t.
©eifei ber [Sfürge], 
©eiß bie; ©eißblatt. 
©eißet bie [ffkitfdje], 
©ei§: öeisiej.
©elänbe.
©elänber.
©elee ba§. 
getegenttidi.
©eleife, ©leis; ent» 
gleifen.
geilen; e§ gellt, 
gelten; gelt?
©eliibbe.
gemäeblid).
©einal)l, @emal)lin. 
©emälbe.
gemäß; bemgemäß, 
zeitgemäß. 
©emein(b)e.
©emfe; ©eittSbod. 
©entüt: gemiitlid). 
©enbnrm,©enbarmen; 
©enbartnerie.
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©enenlogie.
genehmigen.
©enernl.
generell; generös, 
©enie, ©citieS; genial, 
genieren.
genießen; genoß, ge* 
«offen.
©enitio.
©enoffe n. ©enoß. 
©enrebilb.
e ; ©eniige.
» baS, ©enern. 
©enuß ber, ©eniiffe. 
©eographie, -metrie. 
© ep äd ; .fjanbgeparf. 
© er  ber [SBurffpicßl. 
gerabe; fünf gerabe fein 
laffett; gernbejn, ge* 
rabeStoegS.
©erät.
geraten; eS gerät,geriet;
aufs ©eratetool)!. 
gerben; ©erber, 
©ertjarb; ©ertrnb. 
gering; nicfjt im ge* 
ringften.
©erte; Sieitgerte. 
gerutjen.
gefamt; ©cfamtljeit. 
©efanbter; ©efaubt* 
fcßaft.
©efcßnft.
gefdjeljen; es gefdjicßt, 
aefdjaf); ©efd)iri)tc. 
gefdjcit.
©efcbmeibe.
©efmmeiß.
©efcproaber.
gefdpuiub.
©efdbmnlft.
©efdjroür.
©efimS.
©efinbe; ©cfinbet. 
©efpatt ber [©efäßrte]. 
©efpamt baS.
©efpeuft.
©efpiitft.
©eftabe.
©eftalt; bergeftalt. 
©eftäubniS.
©eftäuge baS.
©efte, ©eften; gefüllt* 
lieren.
geftern; geftrig. 
©eftriipp.
©etrnnf.
©etreibe.
©eüntter. 
gemaßr loerben. 
©ernähr bie; ge* 
müljren.
©eioaljrfam. 
@eloät)Ktnann. 
©eioanb; ©ernanb» 
hauS.
gemanbt; ©ernanbt* 
heit.
gemärtig.
@emel)t bas.
©emeil).
©eminn; ©etoinft. 
gerniß; ©emißheit. 
gemahnen; gett)öt)n(id), 
©emohnheit. 
©erolirj.
©iebel.
©ier; gierig, 
gießen; goß, gegoffen;
©ießer, ©uß.
©ilbe; 6 d)üüengilbc. 
©ipS.
©iraffe.
©irlanbe.
©ifcßt.
©itarre.
©lacehanbfdjut).
©laciS baS.
©Ia3, ©läfer. 
gleid) unb gleich; beS*, 
meines*, ohueglei» 
d)en: gleichermaßen, 
*meife; gleid)tnoh(. 
gleidifdieut(e)Iig, *win* 
t(e)lig.
©leiSitcr; gleiSuerifd). 
gleißen fglänsett]. 
gleiten; glitt, geglitten.
©letfdjer.
©liebmaßen; glieb- 
meife.
©limmer.
glimpflich.
©lobuS, ©lobuffe u. 
©loben.
©lorie; glorreich- 
glühen; ©lut.
©tteiS.
©öpel ber.
©offe.
©ote; gotifd). 
gottlob!, ©ott fei S a n f! 
©onoemeur; ©ouocr* 
nantc.
©rabmal; ©rabfdjeit. 
©rab; hochgrabig. 
©raf, ©räfin.
©raut; grämen; gram 
fein.
©ramm baS. 
©rammatif.
©rau baS [©ewidjt];
©rauate.
©ranit.
©raS; grafig.
graffieren.
gräßlid).
© rat; Stiirfgrat.
©rate; fvifdigräte. 
grätfcheu. 
gratulieren, 
grau; gräulid).
©rauS; qraufett, 
graufig.
©raocur.
© ra p e ; graziös.
©reis, ©reifin. 
©reuabier.
©rettje; begrenzt, 
©rete, ©retdten. 
©reucl; greulidt. 
©rieSgrain; grieSgrä« 
utig.
©rieß ber.
©rimaffe.
©rintm; grimmig, 
grob; ©robian.
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©ro§ ba§ [gtuölf $ut» 
aenb].
groß mn größten: grofj 
unbflein; im großen; 
größtenteils.
©rotte.
©rum(me)t. 
grün: im ©rünen; 
©rünfpan.
©nmb; ju ©runbe 
u. jugrunbe gel)(e)u, 
legen, richten, 
grausen.
©nippe; gruppieren. 
®m « [Schutt]; Kopien« 
gm«, 
grafein.
© m p ; grüßen, 
gucten; ©udfaften. 
©uillotine. 
gültig.
©ummi.
©unft; ju ©unften u. 
jugunften.
©ünter (§ 7 9tnm. 2). 
©ufj, ©üffe.
©uftao.
gut; jugute I)olten, 
Jommen: in ©iite; 
©ute« unb S8ö)"c«; 
gutljeifsen. 
©üttapcrcpa. 
©tjmnafium; ©ptn« 
najtif.
§aar, Spärdien; paarig, 
hären; behaart. 
Jjjabicht.
ßarfe bie [SBerfseug]. 
Jadeit ber u. £>ade bie 
[am gufj]. 
Öädcrliug. 
öäcffel.
Öafen, Ipäfen. 
öafer.
S?ag; Hagebutte u. 
Spantbutte; §OQe« 
buche, hngebüdjen. 
tpäber.
tpatjn; !paf)n(en)fd)rei. 
Spai, Sjaififd).
.siain.
.Spaten; IjäJetn.
«halben; meinethalben, 
eurethalben ufro.; 
allenthalben.
«halber; beifpiel««, 
franf'hcit»», ehren* 
halber, 
halbpart.
•ßalfter.
hallo!
Spai«; hnl«ftarrig. 
halten; l)äit[t, hielt, 
ipaluute.
Spambutte u. §age* 
butte. 
hämi(d).
Spämorrl)oiben.
Spamfter.
Jpaub; jur §anb [ein, 
31t §änben; über« 
haitb, oorberI)anb;
ab«, oor«, juljanben; 
allerhanb, fürser
öanb u. Jurjerhanb; 
haubhabeu:au««,be ,^ 
einl)änbigen. 
hangen; hiugft, hing, 
hängen; hängteft. 
tpan«; häufeln.
Spantei ber[2 urngernt]. 
hantieren; Spantierung. 
hapern.
Sparte.
Sparlefiu.
Sparmonie.
Sparuifd).
Jparpuue. 
hartuäcfig. 
frar*; h ' iw  
|>afarbfpiel.
£iafe, Spä«dien.
^afpe; hafpeln.
ha[[en;buha[[e[tu.ha6t;
Spa[3,häf;lid);gehä[fig. 
£a ft; hafttg. 
hoft [üon hoben], 
bäifdjeln.
§aupt, .ßäuptcr; ju  
Späupten; .Häuptling. 
Span«; 3U, bott, uad) 
Spaufe; hnn«halten, 
er hält t)ou«; hau» 
fiereu; £mu§rat, 
Spauägerät; häuslich. 
Siebet.
Siechel.
tpedife [Sluiebug]. 
Speele.
^pcberid).
S>ebtuig.
.ßeer: Heerbann, Speer« 
ftrafje.
S^ efe.
^eft.
hegen; .fpeger; ©ehege. 
£ c h l: fein Spelt! machen;
ocrhehleu; Spehlet. 
hehr [heilig, erhaben]. 
.Sieibe bet; Speibenüoft. 
Speibe bie: Speibelattb. 
heitel, heitlig. 
heilen: Jöcilnub; heilig, 
Speiligtunt; Ijeillo«. 
Speimat; Speitntueh. 
Speirat. 
heifer.
heifi, am hcifieften. 
heifieit; hieß, geheimen, 
heilen.
.ßeftar; Spcttoliter. 
geleite.
Spellebarbe; .ßellebar« 
hier.
Siellene [©rieche]. 
Spemb(e).
S>emifpf;äre. 
hemmen: £icmmm§. 
heuten : Stentel, Spenter. 
£ieune.
her: bermärt«, herab, 
herein, hemm ufto.
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fperaurf).
Herberge.
Herbft.
©erb.
©erbe.
I iering.
»ermann, 
lermelin. 
ermetifd). 
lerolb; .©etalbif. 
lerr; Ijenlid); Ijcrr» 
fd)en;buI)ciT|d)(e))'t; 
©crrfdjaft.
Her3: he^ig, Ijer^id).
ficr^g.
heterogen.
©eu; ©eufdjober. 
heucheln; Heuchler, 
©euer bie; Reitern, 
eitlen; (M)ettl. 
eute; heutig; heutjm 
tage.
§ej:e.
hierauf; hierher.
©ierogtppheu.
Hifthorn.
P f e -
Himbeere.
bin; I)iuau§, tjineiu. 
©inbiu [Hirfdifuh]. 
t)infid)tlid), in !öin= 
fid)t.
Hippobrout [tßferbe* 
rcitubaljn],
£>irie.
hiffett [bie flagge]; btt 
f)iffe[t u. f)if;t. 
Hiftoric: hiftorifd). 
Hoboe; ©ohoift. 
poch ltnb niebrig; auf§ 
hödifte, l)öd)[ten§; 
Phe.
Hörfer [Sludelf.
©of; tpfifd), l)öflid). 
©offart: Ijoffärtig. 
hoffentlid).
©oheit.
Hohepriefter. 
f)oi)(; .s^ öfjle, I)öf)feu.
Hof)n; 4)öf)iten; hohn» 
Iad)eit;i)o[)H[[.ired)en. 
p i e r  [Hänbter], §ö!e» 
rin.
holb; Ijolbfelig. 
boleu; nbfjolen. 
holla!
©ölle; fjöffifd). 
holpern: l)oIp(e)rig. 
©olunber.
Homöopath.
honett.
|)onig.
Honoratioren bie. 
Horizont.
©oruiS n. Horuiffe. 
©oroffop.
©ofpitat; p fp ij. 
Hotel.
Hügel; I)iig(e)tig. 
Huipi, Hühner, 
hüllen; Hülle, Hülfe. 
Hüne; Hünengrab, 
hüpfen.
,©ürbe.
Ijuna!
Hnfar.
Hut bev.
Hut bie [<Scf)Uf3]. 
©hätte.
Hhopntt)e.
Hhbra.
Hpgienc.
Hhnmc.
Hhperbel.
Hbpochonbrie.
Hhpoteuufe.
Hhpothe!.
Hhpotl)efe.
3  0 ).
ibeal; ba-3 Qbeal;
[sbealiSmuS. 
ffvbee; ibeelt. 
ibentifd). 
ftbiot.
^btjll ba?, Qbplte bie.
Sgei.
ignorieren: Ignorant
Hdlumination.
Qlhiftration.
Qltig, Qltiffe. 
imaginär.
S'nbijj.
Smperatio.
^mperfett(um).
Sinpertinenj.
impfen.
inbritnftig.
inbeS, iubeffett.
Sinbitatio.
Qnbiüibmtm, ^ubioi- 
bueti; inbiuibuell. 
Qnbuftrie; inbuftriell. 
infallibel.
Infanterie.
infizieren.
Ingenieur.
QngrebienS baS; p *  
grebienjien. 
ftugtoer.
S p a lt ; intjnltä. 
infoguito.
infonfegnent; Sntoufc* 
qrieti.z. 
inforreft.
Snlaub; Sufaffe. 
Stilett ba§. 
inmitten.
Innung.
Snquifition. 
in§befonbere; infonber- 
heit.
Snfett.
insgeheim; inSgefamt. 
infofem, infomeit. 
Snfpetteur; Sufpeftor. 
ittf pikieren.
Softan*.
Suftintt.
Suftitut.
Suftruttion.
Snftrunteitt.
integral.
Suteilett; intellel* 
tuelt.
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Jntenbant.
Jnterbift.
Jntereffe; intcreffaut.
Jnterjcftiou.
Jntcrpuuftion.
Jnterüall.
intim.
intolerant; Jntoleranj. 
intrigant; Jutrige; in* 
ttigiereit.
Jnbalibc.
Jnücntar; Juöeutur. 
iuwenbig.
inwiefern, intoietueit. 
irbett; irbifdj. 
irrational, 
irregulär.
Jrrtum; irrtümlid).
Italiener; italienifd).
Siegrim
oPam.
ilolieren
Jfraclit.
3  (i).
jaef), jät)(c).
Jodit [<Sd)iff],
Sagb; jagbbar.
jählings.
jagrouS, jahrein; japre* 
lang; jnprig, jäljr* 
lid): Jafyrjeljnt.
Jafob.
Jaloujie.
Janhagel.
Januar.
jäten.
Jaudje.
jebennann: jeber^eit; 
jebeämat; jeglid).
jemanb; jernanb an* 
berj, jemanb J-rcnt» 
be§.
jenfeit(g). 
jeyo, jerit; jebig. 
Jo  (fei.
Job ba3. 
jolpen.
Joppe bie.
Journal.
joüial.
Jubel; jubeln; Jubi* 
läum; jubilieren. 
Juli.
jung uub alt; jüngft. 
Jungfer.
Juni.
Jurt).
JuftJ.
Jute bie.
Juwel; Juwelier.
ft, bgl. aud) Cu 
Sabale.
Sabel baS.
Sabeljau ber.
Sabine: Sabinett. 
Sabriolett.
Sabett.
Saffcc ber.
fafpnig ffdiimmelig]. 
Sal)it; Sal)nfal)rt.
S a i ber [Ufer, Ufer« 
ftropc].
Saifcr.
Sajüte.
SaftuS, Safteeu. 
Saleuber.
Salefdie.
Salfaftor.
Saliber.
Salif.
lalluliereu; Salfulator. 
Salligrapljie.
Samee.
Samel (Santeel). 
Samelott.
Samerab.
Samille.
Samin.
Samifol.
Samm: Sammrab. 
Sammadier(§149lnm). 
Santmerrat [Sitel], 
Sampague.
Sämpe.
Sompf; Sämpfer. 
Sampfer.
Saual, Sandle. 
Sauapee.
Sanbibat.
SaueoaS.
Sanindjcn.
fannelieren.
Sauuibale.
Sanou; lauonifd). 
Sanone; Sanouier. 
Sautiue.
Santou, Sautone. 
Sautor, Sautoren. 
Santfdju.
Sanjel.
Saujlei; Saujler.
Sap ba§.
Sapauu.
Sopelle.
Saper; fapern. 
Sapital; Sapitel; Sa» 
pitell[anbcr©äule]; 
Sapitol; fapitulie» 
reu, Sapitulation. 
Sapitäu.
Saplau.
Sappjaum.
Sapfel.
Sapu^e; Sapujiner. 
Sarabiuer.
Saraffe.
Sarat; farätig. 
SaraWane.
Satbonabe.
Sarbätfdic [SSoll* 
lamm],
Sarbinal.
Sarfrcitag; Sarwodje. 
Sarifatur; tarifieren. 
Sari.
Sarmefin, Sarmiu. 
Sarueoal.
Saroline.
Saroffe.
Sarre bie u. Sanen 
ber; tonen ;Särnter. 
Sarree, Sarreed.
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Karriere.
Kartätfdje [©efdjof;]. 
Kartaufe; Kartäufer. 
Karte.
Kartell.
Kartoffel.
Karton; tartouicren. 
Karujjett.
Karget.
Käfe.
Kafematte.
Kafertie.
Kafimir.
Kafino.
KaStabc.
Kafpar.
Kaffe; Kaffctte; Kaf» 
fier(er).
Kafferotlc.
Kaftaguette.
Kaftauie.
Kafte bie. 
lafteien.
Kaftelt; Kapellan. 
KafuS.
Kaiafalf.
Katafombe.
Katalog.
Kataraft.
Katarrt); fatarrljalifd). 
Katafter.
Kataftroptje.
Katecpet: Katechismus. 
Kategorie; fategorifd). 
Katharina.
Katljeber.
Katljebrale.
Katljete.
Katpolif; fatljolifd);
KattyolijiSmuS.
Kattun.
faitbenuelfd).
Kauffaljrteifdjiff.
Kaution.
Kautfdjut.
Kaoatier; Kavallerie;
Kaoatterift.
Kaoiar.
Keple.
feinen; Kel)rid)t.
Keiler [®ber].
Kelter; Kellner, 
tenutlid); Kenntnis, 
fentern.
Kefdjer.
feudien; Keud)tjuften.
Keule.
feufd).
Kiebil}.
Kiefer ber.
Kiefer bie [93aum]. 
Ki'ei; ticlljolen.
Kieme.
Kieu; Kieufpan.
KieS; Kiefel. 
tiefen f. erliefen. 
Kilogramm, »meter. 
Kirmes n. Kirtneffe. 
Kiffen; KopfEiffen. 
Kiffe, Kiftcpcn.
!itj(e)lig.
Klabbe.
Hüffen; Kläffer. 
Klafter.
Klap-3.
flar; im Haren fein, 
iuS Kare tommen. 
Klara, Klcirdjen. 
Klarinette.
Klaffe; Klaffifet, Haf» 
fifd); Haffifijieren. 
Klaufe; Klausner. 
Klaufel; oertlaufulie» 
ren.
Klavier.
KlectS; Hedfen.
Klee.
Klei ber; Kteiboben. 
Kleib; tteibfam.
Kleie bie.
Hein; von Hein auf; 
im Heilten; bis ins 
Heinfte.
Kleiitob, Kleinobe u.
Kleiuobien.
Klempner.
Klerus; Klerifer; fleri» 
tal, Klcrifei.
Klima; Himatifdj. 
Klinit; tlinifd).
Kliftier.
Kfoate.
Klops.
Klop, Klüfte.
Klofter.
Klub.
Knäuel.
KnicfS; fnidfeit.
Knie; fuie(e)u. 
fitirfcljeu. bu tuirfd)(e)fi 
Kuoblaud).
Knorpel; tuorp(e)lig. 
Kuofpe, Kuöfpdjen. 
Knüppel.
Knüttel; Kniitteloerfe. 
Ko», Kol», Koni», Kon», 
Kor» in jptfammen» 
gefeilten ffrembtuör- 
teru (§ 26, 2 a) j.  93.
Koeffizient, foor» 
biitiert, KofinuS;
Kolleg, Kollege, 
Kollegium, Kollette, 
Kolleftenr, Kollifion, 
Kolportage, Kolpor» 
teur, folportieren;
Kombination, 
Koiiimaubaitt, Kom» 
manbeur, Kom man* 
bo, Kommers, Kom» 
miffar, Kontmiffion, 
Kommune, Kontpa» 
ratio, fompetent, 
Koiuplciueut [Sr- 
gäupitg], fomplett, 
Kompler, Kompli» 
ment [(Kruftf, Kom» 
plott, fomponieren, 
Kompott, Kompreffe, 
Kompromiß;
Koubition, Koitbi» 
tor, Konbutteur, 
Konfeft, Konferenz 
Konfeffiou, Konfir­
mation, foufisperen, 
Konflitt, fonfuS, 
Koufufion, ton»
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gruent, Äongrueng, 
Konjugation, Sion» 
junftion, Äonjunftiu, 
fonfao, foulrct, Sion» 
fnrrent, Äoufutrettä, 
ÄonfurS,Äonnejiou, 
ÄonfeuS, fonfequent, 
Äonfequenj, Sion» 
ferne, Äonfiftorium, 
Äoufolc, Äonfonant, 
Äonforte, Slonftitn» 
tion, Äonftruftiou, 
Äonfut, Äonfum, 
Kontinent, Äontraft, 
Äontraft, Äontrolle, 
Kontrolleur, Äon» 
tent, Äonuerfation, 
fonoer, Äonüift, fon» 
jentrifd), Konzept, 
Äonjcrt, Äoujeffioti, 
Äonjil;
forrcft, Äorreftnr, 
forrigicreu, Slorre» 
foonbenj, forrefpon» 
Pieren.
Äobatt [SRinerat],
Äoben n. Äofen.
Äobolb [SBerggeift].
Äöd)er.
Äöber; föbern.
Äober.
Äofen n. Äoben.
Äogttaf.
Äom; Äot)frabi.
ÄoI)Ie; Stö()Ier.
Äoje bie.
Äofarbe.
fofett: fofettieren.
Äofon, ÄofonS.
ÄofoSnufj.
Äofs.
Äolibri.
Äolif.
Äoflctt.
Äoloit: Semifoton.
Äolonie; Äotonift.
Äotonne: Äotonnabe.
Äolofj: fotoffat.
Äomet.
Äomfort.
Äomifer; fomifd). 
Slomitee.
Äomma.
ÄommiS.
Kommißbrot.
Äommobe.
Äomöbie; Äomöbiant. 
Äompagnon.
Äompanie u. Äompag» 
nie (§26, 2 a). 
Äompag, Stompaffe. 
Äomtur, Komture. 
Äond)t)lie.
fonifd) [fegeiförmig). 
Äonrab.
Äonto, Kontos.
Äontor (Comptoir). 
Äontur [Umrifs], Äon» 
turen.
Topfüber.
Kopie; fopieren. 
Äoratte.
Sloran.
Äornctt.
Äorporat.
Äorporation.
Korps (§26, 2  fi). 
forputent; Storputen,3. 
Äorribor.
Äorfett.
Äorüette.
Äorppt)äe ber.
Äofaf.
Kosmopolit; foSmo» 
potitifd).
Äoffat, Äoffäte. 
Äoftüm.
Kot; fotig.
Äotetett.
Äöter ppunbj. 
Äotf)um.
Ärabbe bie [Strebs], 
frädijcn.
fraft, 5.93. meines Slm» 
tes.
Ärabe: fräsen. 
Ärafeet.
Äram; Ärämer.
Äram(me)tSOoget.
Äran.
Äranicb- 
Äranä; fransen.
Ärater.
Straufeminje.
Äramatt.
Äramatte.
Äreatur.
ÄrebS.
hebenden.
Strebit.
ÄreiS; freifen; Äreifet. 
freifdjeit; bn freifd;(e)ft. 
Ärempe; frentpen. 
frepieren.
Krepp.
Äreffe.
Äreuj; freu* unb qner. 
friedjen; frod), ge» 
frodjcn.
friegert [befommen u.
Slrieg führen]. 
Äriminatift; friminett. 
Ärife, ÄrifiS.
Äriftatt.
Äritif; fritifd). 
Ärofobit.
Äröte.
Äriide.
Ärume, Äriimdjen. 
Äruppc.
Strüppet.
Äruppbnften.
Strafte.
Äru^ifir.
Äubifmafj; fnbifd). 
Äüdjtein.
Äudud.
Äufe; Äiifer.
Äuget; fug(e)Iig. 
fitbl.
fiibn.
Äuliffe.
Äutmination.
Äutt(uS); futtiuieren;
Äultur.
Äum(me)t.
Kumpan.
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Shmbfdfnft.
ffuno.
Slunft; Shmftftüd. 
ft'ur; furiereu; SutljauS 
furant.
Shirafj; Shirnffier. 
Surotel.
Siurbel.
vtürbig, Shirbiffe. 
fürcrt; Shirturnen. 
Slurfürft; Sfurwürbe. 
Sburie.
.Ihiricr, Kuriere, 
furios.
Sfurrenbe.
Shurentfdjrift.
SfurS, Shtrfe; SturfuS. 
Sfürfdjner.
Shrrt.
Sturue.
furg; in, feit, oor fur= 
gern; aufs fürjefte: 
über fürs ober lang: 
ben fürseren sieben: 
Sfurswcil.
Shtfj; füllen; bu füfjcft 
u. füllt.
Sfiifte; SfteereSfüfte. 
Shifter; SfuftoS. 
Slutfdje.
Sfutter.
Shwert, Shwerte [®e* 
bed u. 23ricfum*
Saboratorium.
Sabfal.
£abt)riutl).
£ad)S, Sadife.
Satt; lädieren, 
laben; läbft, labt. 
Safette.
Ial)tn; laljmen.
Salgi [9}fetallbral)t]. 
£nib [S9rot].
Said); laidien.
Saie.
Safai.
Safe; ©alslafe.
Safen; Söettlafen.
Sanb; £nubgerid)t;
SaubSfnedjt. 
lang; feit langem, beS 
längeren, sunt läng* 
ffeit; tage», jahrelang. 
£nug(e)weilc; lang* 
tueilig.
längs [entlang], 
längft [feit langer geit]. 
langmierig.
Sause; Sau3ettc. 
läppijd).
Särd)c [SSaum].
Särnt; lärmen.
Saroe; entlaroen. 
laß: läiiig.
lagen; bu läffeft u. lägt. 
Saft; läftig.
Sattid).
Saud).
Sauge, 
laut; läuten, 
lauter; läutern.
SaOa.
Saoeubel.
laoieren.
Satoiue.
Sasarett.
Sebeu: mein Scben 
laug u. mein lebe* 
lang: mein Scbtag; 
beiScbseitcm.lebeuS* 
laug; Sebeljod). 
led)seu.
lebig: (ebiglid).
See [Wegcuteil bon 
Sun]; leewärts, 
leer; leeren.
Segat baS [SSermädjt* 
uiS].
Segeube.
Segiou.
legitim; Segitimatiou. 
Seb(e)u; beleihten. 
Sel)in.
let)ueu; Selgie.
lehren; Seljrer; @e- 
leljrter.
Seib: bei SeibeSIeben;
beileibe uidit. 
Seibuug [an fycitftem 
uub Suren], 
£eid)boru.
Seidje; Seidjuam.
Seib; ein Seib(S) tun; 
julcibe.
leib [ein, tun, werben, 
leibig; leiblid).
Seiet; leiern, 
leiben; Ieil)ft, liel); 
Seil)l)auS.
Seifauf [Sfauftrunf]. 
Seiuwaub; Sinnen. 
leiten;(Meit(c);£citcr. 
Seftion; Seftiire.
Sens.
Seoparb.
Seopolb.
Serd)e [SSogel], 
lefen; laS.
leist; am, 511111 lebten;
'511 guter Seist, 
leugnen.
Seuimntb; berleumben
Seutuaut.
leutfclig.
Sebnute.
Seoit, Seoiteu.
Sebfoie.
Segifoit, Sejifa. 
liberal.
Siditmefsu. Sid)tmc[fe. 
Sib; ülugeulib.
Siebe; suliebe.
Sieb; Siebcrbud). 
lieberlid). 
liefern; Sieferaut. 
Sifbr.
Silie.
Sinwitabe.
Sinbwurm.
Sinie: lin(i)icren; 
Siucal.
liitfS; bon, und) lint§. 
Sinfe.
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Iifpelrt.
Sitanei.
Siter bab.
Siteratur: literarifd). 
£itl)ografil)ie.
Siturgie.
Sifre.
Sibree.
Sigentiat.
Sigitation.
Sob; löblid); lob» 
Rubeln, 
lobent.
Sogaritfjmuä.
Soge.
Sogif; logifcf).
Sogib; logieren.
Sone; loI)en;Iid)terIol). 
Songerber.
Sol)n; lohnen; löhnen. 
Sofat bab.
Sotomobile; Sofomo* 
tibe.
Sorbeer.
Sorb, Sorb». 
Sorguette; Sorgnou. 
£o§; lofeu; Sofung. 
lob; löfeu: löälid). 
löfefjeu: bit Iöfd)(e)fi: 
erlöfdien; bab Sidit 
erlifriit.
Sot; loten; lotrecht, 
löten; 4ötig.
Sottjar.
Sotfe.
Sotterbube; lotterig. 
Sotterie
lotjal; Sotyalitcit.
Sud)3.
Süde.
Snbolf; Subroig.
Sug; lügen.
Ingen [fpeihen]; Su!e. 
Suife.
Sünfe bic [üldjbnagel]. 
Supe.
Suft; liiftern.
Sub [SOinbfeite beb 
©djiffeb]; luomärM
Sujub.
St)tnpl)e.
Ipudjeu.
Stjra; Sprit; lljrifd). 
Spjeum.
m .
tötaat ber.
3Jind)t; madjtig. 
töingngin. 
tötagb, SOtcigblein. 
93fagiftrat. 
tütngnet.
ninljen; töteiher; föiafjb 
bie, S9iöl)ber. 
tötaf)i; tötaljlgeit. 
nial)leit; föiiil)le. 
tötaljlfdiat} (ogl. @e» 
ninl)I).
SJinljite.
malmen; 3M)mmg. 
tOiciljre r^ -'rerb]. 
tötai; bie tOiaieu. 
tOtaib [tOtcibrfieu]. 
tötaib.
tötaifchc: maifdjen; bn 
tnaifcl)(e)ft.
tOtajeftät; majeftätijeb. 
tbtajor.
tOiajoran it. töteiran.
tbtajorat.
majorenn.
tötafel; mafellob; mä* 
fein.
tOtatfaroui bie. 
tOtatler n. SLUäfler. 
tOfnfutatur.
total; tOtalflcin, föterf* 
mal, tOtutternial. 
9)Jal: bab erfte total u. 
bab erftemal, gum 
gtoeiten totale u. 
gunt gmeitenmal; 
ein onbereb total u. 
ein anbermal, mel)= 
rere totale u. melp 
nralS; gtoeimal, je» 
bebmal, auf einmal, 
ein für allemal.
malen; gemalt; totaler.
fOtalljeur.
maliziös.
tDtaloe.
tOtalg.
tOiamelucf.
tOtamnmt.
man.
manche; mancherlei;
maudjnial.
SDtanbel bie. 
tOianen bie. 
tUtaugel; maugelb. 
SOtauicr; mauierlid). 
mannigfach; mauttig» 
faltig.
SOtaitöber; uionüorie* 
reit.
tOtanfdictte. 
tOtantel ber. 
tötanuffript.
50iiir(e), töiärchcn. 
tOiargaretc, ©rete. 
tOiargariue. 
tl'iariue. 
tOtarfeteuber. 
tOtarfife [©onuen* 
bacb].
marobe; tötarobeur. 
tOtaroquiu. 
tötarquib; tOtarquife. 
SDtarfd); marfdneren. 
tOtarfcI)all; tOtarftall. 
tOtartha. 
martialifd). 
tOfärtprer.
DOtärg.
tötargipan.
SOtafdjine.
tOtaferu.
tütabfe; tOtabfcrabe. 
tOtabfulinum. 
tDtaf;; mit, ol)ire tötaffen; 
über bie tOiafjen; ber­
n-taffen, getuiffer», be» 
fanntermafjen. 
tDtaffe; maffib. 
tDtapolber. 
maffieren; tOtaffage.
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Wafflieb.
SOiaft ber; Waftbaum. 
Waft bie.
Waterie; Material;
materiell.
Watfjematif.
SDiatgilbe.
Watratje.
Watroje.
Wattljäu!; Wattlpa!. 
Wau!, Wäufe.
Waufe; maufern. 
Waut bie [Qoll], 
Wedjani!; medjauifd). 
medern.
Webaille; Webailloit. 
Webijin.
Weer.
Steerrettid).
2Jie£)l; meljlig. 
mehr; meutere.
Weier; 9JJeierI)of. 
Weile; meiteniueit. 
Weiter.
Wcitteib.
9Jieiran u. Wajoran. 
Weife.
Weißet ber; meißeln, 
meift; meiften!; bie 
meiften, ba! mcifte, 
am meiften. 
Weland)oIic.
Welange.
Welobie.
Welone.
Weltau (§ 18). 
Wemoiren bie. 
Wenagerie. 
mengen; Wenqfel. 
Wennig.
Wenuett.
Wergct ber.
Weribian. 
merfen; SSermerf. 
Weiner [nidjt ju Wcffe 
gehörig].
SJJeffe; Weffbud). 
meffen; bu miffeft u. 
mißt; bu mafjeft.
Weffing.
Wefiije.
Wet.
Wetall.
Wetamorpljofe. 
Wetapfyer; meiaptyo» 
rifd).
Wetapl)l)fif.
Weteor ba!; Weteoro» 
logie.
Weter ba!.
9J?et£)obe.
OOiettmurft.
We^ger.
Weüd)elmorb; inend)» 
liitg!.
Weilte; Weuterei. 
SOlieber ba!.
Wiene [@efid)t!au!» 
brudE],
Wiete: mieten, Wieter. 
Wigräne.
Wifroflop. 
ltiilb; milbtätig. 
Wilitär; mititärifdj. 
Wilij.
Williarbe; Willionär. 
Wiß.
Wime; Wimif. 
miubefteii!; jum, nid)t 
im minbeften; ba! 
minbefte.
Wine [nuterirbifdier 
©ang]; minieren. 
Wineral.
Winifter.
minorenn.
Winuenb.
Wiuute.
Wtnje; Pfefferminze, 
mifdjen: bu mifd)(e)ft. 
Wifpel.
miß»: mifibraudieu,
mifibmtbeln: mifi» 
pellig, mißlid); Wiß» 
mut; 9J?ifjton ufm. 
miffen; bu miffeft u. 
mißt.
Wiffetat: Wiffetäter.
Wiffiou; Wiffiouar u.
Wiffionar.
DJlifzelle.
Wittag; bei Wittag!; 
mittag!, heute mit» 
tag.
mittel!.
mitternadjt!.
Wittfafteu.
9Jiittmod); Wittmod)!. 
Wöbet; möblieren. 
9Jiobiliar, Wobilien. 
Wöbe; moberu. 
Wobell; mobellieren. 
mobein.
Woher; moberig. 
mögen; mag, möchte, 
gemocht.
möglid); fein möglid)» 
fiel, alle! mögliche 
tun; möglidjenfall!, 
möglidjertucife. 
Wol)ammebauer. 
9Jtoljn; Wol)nblume. 
9Jtolirber Wol)renlanb. 
Wöpre; Woprriibe. 
mofieren.
Wolebicf.spafenbamm]. 
Woment ber [klugen- 
blid],
Wouard); 9J?ounrcE)ie. 
Wouat.
Wönd).
9)ionb: moubfiid)tig.
Wonolog.
monoton.
Wontag; Wontag!. 
Wonteur; montieren. 
Woor ba!; 9Jtoorlaub. 
9J?oo!, Woofeibemooft. 
Wop!, Wöpfe.
9Jloral.
Woraft.
Wordjet.
9Jiorgen ber; be! 9J?or» 
gen!; morgen!, beute 
morgen.
morgen [am folgenben 
Sage],
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SNoriß.
rnorfcl).
SNörtet.
ÜJiofaif.
5Nofd)ee.
Nloft; SD?oftrid£).
SDiotio.
'JNötoe.
2Ruffberu.SHuff(e)bte. 
SWiihe; tnüben; mülp 
{am, SNügfal, mülp 
felig.
SKuIjme.
multiplizieren; 9Mti* 
ptitnuö.
SNunb; münblid). 
2Jiünbel; münbig. 
äJfunit oit. 
munizipal.
SJlünfter bal 
SRünje [Selb], 
mürbe; SNürbbrateu. 
SDZuä; ©ernüfe.
Niufe; Niufeum. 
Nlufelmauen u. SNufel* 
mämter.
mutieren; SNufifant. 
SNulfat.
SNulfel; mulfulöl. 
SNulfete; SJiulfetier. 
SRufie: müßig. 
SNuffelin.
muffen; bu mufft, 
mußteft
2Jtut; mutig; ju SHute 
u. zumute fein; mut* 
maßen, 
mutieren.
®tprrt)e.
Nltjrte.
'Uipftit; mpfteriöl. 
2Rt)tl)e; Niptljologie.
Nabe [am Nabe].
nacbäffeu.
nad)ai)men.
Nadibar, Nachbarn. 
Nachen.
nadjgiebig.
Nachhut.
Nachlaß; Nad)läffigfeit. 
Nach mittag; bei Nadv 
mittag»: nadjmit» 
tag», feilte nadp 
mittag, 
nachfidjtig.
Nad)t; bei Nacht!;
nadftl, heute uad)t. 
Nachteil; nachteilig. 
Nadjtigall.
Nadftrab. 
uarfeub, uaclt. 
nagen; Nagetier. 
uap(e); bei näheren, 
ftttö uädjfte, non nah 
unb fern; nahem, 
nähen; Näßt, Näherin 
u. Nähterin; 9iäfp 
mafdjiite.
nähren; Nahrung, 
uaib; Naioität.
Name; namens [mit 
3?. lt. im 9?.]; na* 
mentlid).
nämlich; ber nämliche. 
Naphtha.
Narr; Narretei, nät» 
rifch,beruärrifcl)(e)fte. 
^auiffe.
nafctjeit; bu uafcf)(e)ft. 
uafetoei!; Na»hont. 
naß; Näffe.
Station; national. 
Natur; natürlich. 
Nebel; neb(e)lig. 
Nebenbuhler. 
Neceffaire.
Negation; negatiu. 
Sieger.
Neglige'.
nehmen; uimmft,nahm. 
Nehrung [Saubjunge]. 
Nettar.
Nero; ucroig; nerüöl. 
neu: auf! heue, Don 
neuem ;etmalNeuel. 
Neutrum; neutral.
nicht; juuidjte machen; 
mitnichten.
uid)t»; für, um nichts; 
nid)tlanbcrel,nid)tS 
Neue»; uid)tlbefto* 
toeniger; bal Nichts.
uieber; niebrig.
nieblich.
Niebnagel.
niemaub; niemanb an» 
ber», niemanb grem 
bei.
Niere.
uiefen; Nieimurz.
Nießbrauch; Nuß» 
uießer.
Niete.
nieten; niet- unb 
uagelfeft.
nirgeub(S).
'nil,*niffe: j. 33.33ilb» 
nil, S3ilbuiffe ufm.
Nifcße.
Nioeait; niuellieren.
Nip, Nipe.
Noutabe.
Nominatio.
Norb; norbluärtl.
nörgeln (nergeln).
Norm; normal.
Nößel ber u. bal.
Not; in Not, in Nöten 
fein; not fein, tun, 
loerbett; bonnöten 
fein; notbiirftig.
Notar; notariell.
Note; Notenfpftem.
nötig; nötigenfalls.
Notiz.
notmeubig: notmenbi* 
gerroeife.
Nooelle.
Nooember.
Nooize.
Nuance.
Numero; numerieren.
Nummer.
Nuß, Nflffe.
Nüfter.
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Uhtt bie; Taitfjobel. 
nufs(e), ttüfce; jitnube 
tnadjen; §tt 9htp unb 
from m en; 9i'nt;» 
nieder.
9?t)mpl)e.
© .
0afe.
Obad)t; iit 0bad)t.
Obeligf.
oberflädjlid).
Oberft, Oberften. 
Objeft; objeftib. 
Oblate.
obligat; obligatorifd).
Obrigfeit.
obffnr.
Obfi.
obtool)(.
0d)g ii. Odife.
0der.
öbe; ©uübe.
Obern.
offenbar; offentlid). 
offiziell; offijiüg, 
Offizier.
oft; beg öfter(e)u. 
Cbeint u. 0I)m.
01))ii [SCRnfj]: ofpitioeife. 
ol)ne: olptebieg; olpie 
weitere?; Oljnntadit. 
0I)r; Oljrring.
Öf)r; SJnbclöifr. 
Ofonont.
0ltaoe.
Oltober.
Oltroi.
oluliereu.
ölumeuifd).
Olgibeut.
Ol: ölig.
Oline.
Onmibug, Onmibuffe. 
Operation.
Optif: optifd).
Orale!.
Orange.
Orang=llfait.
Ordjefter.
orbentlid).
Orber u. Orbre. 
orbinär.
Orbonnan,).
Organ ba§ [SOerfgeug], 
Orgel; Organift. 
Orient.
Original; originell. 
Crfan ber [Sturm]. 
Ort, Orte, Örter; I)ö- 
Ijcreu £rt(e)§; aller» 
orten.
Crtljobopie.
Ortl)ograp()ie.
Öfe.
Osfar.
Ouoertiire.
obal.
Opljoft baS.
Oppb; oppbieren. 
Oppgen.
Ojean.
Ojon.
P -
].;anr bo§, ]?ard)en; 
jn paaren treiben: 
paarmeife; ein ipaar 
Edptlje.
ein paar [einige]; ein 
paar Seitte: ein 
paarmal, 
ißacl; paclcit.
$ribagog; fßäbagogif.
i?age.
ipair.
].!alet.
fßalt, fallen.
$alai§, fßalaft. 
Paletot.
Palette. 
i 3alifabe. 
üßaltafd). 
ißaniplilet bag.
Paneel bag. 
panier, 
fßantljeigmug. 
ißantine; Pantoffel.
ganger.
$apagei.
Rapier.
$apft; päpftlicp.
$arabel.
iparabe.
$arabieg. 
iparagrapt). 
parallel; Parallelo­
gramm.
Parafit.
$arbon ber. 
i !arentl)efe.
Parfüm.
Parität.
Pari.
P'arlett bag. 
Parlament; Parla­
mentär, 
parodjie.
Parobie.
Partei; parteiifd). 
parterre bag.
Partie.
Partifel.
Partigip(mm).
pargelle.
PaSquill. 
pag, Päffe.
Paffage; Paffagier. 
Paffion.
Paffin(um).
Paftell.
Paftete.
Paftor, Paftoren. 
Pate, Taufpate, 
patent; patentieren. 
patl)o§ bag; patpetifd). 
Patient, 
patriardi.
Patriot; patriotifd). 
Patrigier.
Patrone.
Patrouille. 
iBaugbacfen. 
]?au)d)quantnin. 
partfe; paufieren. 
panfen [burdi^eidinen]; 
ißaugpapier.
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Paoian.
pabillon.
pebal.
gebaut: pebautifcf). 
Rebell.
<Pel5.
Retinal.
peufion; Peufionär;
penfiouiereu. 
Penfuut, petifa it.
Genien.
perennierenb.
perfett(um).
Pergament.
Perifope.
Periobe.
Peripatetifer.
Peripherie.
permanent.
perpeubifcl.
perpiep.
perfiflage.
perfon; perföulid).
perfpeftiue.
perücfe.
peftilens.
peterfilie.
Petition.
Petroleum.
petfdiaft.
«Pfab.
Pfaljt; pfählen.
P p l?  : Pfnlagraf. 
Pfanb, pfänoer. 
Pfanne; pfannfudjeit. 
Pfarre; 'Pfarrer.
Pfau.
Pfeffer; ‘Pfefferminze, 
pfeifen: Pfiff, pfiffig. 
Pfeil; Pfeiler. 
Pfennig.
Pferd): einpferdicn. 
Pferb.
Pfiugften.
Pfirfid).
Pflöge.
Pflafter.
Pflaume.
Pflege.
Pflid)t;pflid)tig;pf(id)t» 
tuibrig; Pflid)tteil. 
Pfloct. 
pfltiden.
pflügen; Pflugfdjar. 
Pforte: Pförtner. 
Pfoften ber.
Pfriem ber.
Pfropf(en) :PfropfreiS. 
Pfriinbe.
Pfut)l ber. 
pfiiljl ber u. baS. 
Pfunb; fediSpfi'mbig. 
pfufd)eu:bupfufdi(e)ft: 
Pfufd;er.
Phänomen baS. 
pbantafie; pijantaft. 
pnarifcier. 
.pparmajeut. 
Ppilautljrop.
pnilifter.
philolog; pi)i(ofopl). 
Phlegma; pljleg» 
matifd). 
Pliouograpl). 
Phosphor. 
Photographie, 
pnrafe [PebeuSart], 
Pl)pfit: pljtjfifcl). 
Pianoforte.
Pide [Spitparfe]. 
pidelljaube. 
picf(c)nid. 
piebeftal. 
pifant; pifiert.
Pif'e [Spieß].
Pilgrim, Pilgrime.
Pitä-
Pinie.
Piufel.
Pionier.
pirfdien; bu pirfdi(c)ft.
Piftole.
plafonb.
plaib ber it. baS.
Plafat.
plan, piäne.
Plane bie; piantoagen 
planet.
Planimetrie, 
plänfeln; piäufler. 
Plantage, 
plärren; ©eplärr. 
piafti!; plaftifd). 
Plateau.
Platin.
plätten; piätteifen. 
Plattform.
plaß greifen, machen, 
nehmen.
Plombe.
plöülid).
piural(iS).
piüfd).
pluSquatuperfett(um).
pöbel.
poefiej Poet, Poetit;
poetifdi.
Po!al.
pöfeln; Pötclfleifd). 
Pol; polarmeec. 
Police [Perfid)emng§- 
fdjein].
Polier; Piauerpolier 
polieren; Politur. 
PolüliuiL 
Politif; politifd). 
polijei; Polijifi. 
poll)p.
polptedjnitunt.
pomabe.
Pomeranze.
Pomp; pompög. 
Ponton ber. 
ponß, PonpS 
populär; Popularität 
Pore bie; porös. 
Porree ber [Saud)]. 
Portemonnaie. 
Portepee, 
portier.
Portion.
Porträt.
porjellan.
pofamentier.
pofitio.
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tpoffe bie.
hoffen ber; poffierlid). 
po|tiltiou. 
poftnumeranbo. 
Potentat.
Potenz.
Potpourri, 
pottafcße; Pottfifd). 
poßtaufeub!
Präbilat; prabilatio. 
präfeft.
prägen; Prägftod. 
praßten; praßlerei. 
Praßrn ber. 
praltifcß; praltiziereu, 
PrajiS.
Prälat.
Prämie.
prangen; ©epränge. 
Pranle.
pränumeranbo. 
Präparaub; präparie­
ren.
Präpofitioit.
präfeuS.
präfentieren.
Prafenzlifte.
Präfibeut.
praßen; bn praffeft u.
praßt: großer, 
prätentiös.
Präteritum. 
ptägebenS baS; Präze* 
benzfafl.
Präzision.
Prebigt.
SPrei^ ; preifen; prieS. 
Preiselbeere, 
preisgeben; er gab 
prei§.
PreSbßter.
preßen; bn preffeft u.
preßt.
Priefter.
Primel.
prirnjalß.
Prinz, prin^eSfin. 
Prinzip: prinzipiell. 
Prinzipal.
Prife.
Prisma, Prismen, 
pritfdie.
prioat; priöatim. 
Prioileg, prioilegieu. 
probe; probieren. 
Problem; problema­
tisch-
Probult; probugieren;
Probuzent.
Profeffor.
profil.
Profit.
ProfoS.
Programm.
projeft.
profurift.
Prolog.
promettabe.
prompt.
Propäbeutif; propä- 
bentifd).
Propßet: prophezeien. 
Proportion, 
propft, pröpfte. 
profa; profaifdj. 
profeltit.
proffribieren; pro* 
ff'iption.
Pvofobie; profobifcß. 
profpef't.
protegieren; proteftor. 
proteft: proteftant. 
protofoll. 
prooiant.
prooinz; proöin3icll. 
Prozent.
Prozeß.
Prozeffion. 
prüfen; Prüfung. 
Prügel; prügeln. 
Pruiif; Prunffudjt. 
Pfalm, pfalmen. 
pfenbonpm. 
Pfpdiologie. 
pnblifum; publi­
zieren.
Pubbing.
puber.
Puls, pulfe; Puls* 
fdilag.
Pult baS.
puloet; puloerifieren. 
pumpemidel. 
punft; piinftlid). 
Puitfd).
Pupille.
puppe, Piippdieu. 
purzeln.
Pute, Puter; putßaßu. 
Pub.
ppramibe.
O .
Quadfalbet; Guadelei. 
Quaber, Quabern;
Quaberftein. 
Guabrat; Guabrant. 
Guabrille. 
quälen.
•Quäler.
•Dual; quälen, 
qualifizieren; Dualität. 
Qualm; qualmen. 
Duautität.
Duaraiitäne.
Duorf.
Dnartal; Quartett;
Quartier.
Quarz.
Diiafte.
Quäftor; bie Quäftur. 
Quede.
Quedfilber.
Gueßle u. Qioeßle 
ftpaubtud)].
Quelle.
Quenbel ber. 
quer; querfelbein. 
querulieren, 
quetfdieu; bn 
quetfd)(e)ft.
Queue baS [53illarb- 
ftod]
Queue bie [9?acßtrab]. 
quielen: quietfcßen; bu 
quietfd)(e)ft.
Quirl.
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quitt; 'Quittung. 
Quitte.
Quobtibet.
Quote.
Quotient.
3 t..
Eiabatt ber.
Rabatte bie.
Eiabbiner.
Siabulift.
räd)en; rad)fiid)tig.
Eiab; täbern.
rabebrecfjen.
EiäbelSfütjrer.
rabieten; Siafur.
StabieSdjeu.
rabifal.
EiabiuS, Eiabieu.
9iaffhtement; rnffi= 
nicrt.
Eiatje [Segelftange]. 
Slafjm [(Sa£)ite]. 
Slaljmen; einrntjmeu. 
Eiain [EtcJergrenje]. 
Siatetc.
9?anbgtoffe.
Eiang; tangieren. 
Eianfe, Staufen.
Eiänfe fcpmiebeu;
Stänfefcpmieb. 
Stangen, Eiättjel. 
Eiapier.
Siappe.
Etapport.
EiapS.
rafcu.
rafieren.
räfoniereu.
Eiaffe: -äJienfdjenraffe. 
rafteu: Siafttag.
Etat; EtatpauS; ©tabt* 
tat; 31t State sieben, 
um Etat fragen. 
State bie: ratenmeife. 
raten; rätft,rät, riet; rät* 
lidi, ratfant; Eiätfet. 
Station.
Eiatte.
Eiaub; Stäuber. 
Staudpoareu; Staudf* 
mert [ißetjmert]. 
Stäube: räubig. 
raut): Siaupeit.
Staunt; räumen, 
raunen; juraunen. 
Siaupe, 9iäupd)en. 
räufpern.
Staute.
Stapou.
EteagenS baS; Eteageu* 
gien.
reagieren; Eieaftiou. 
reai; Eteatität.
Etebe; Stebfyufjn. 
Sieben; Etebeltion. 
Stedten ber. 
redmeu; 9ied)enbud), 
9ted)enftuube.
9led)t; mit 9ied)t, ofjtte 
Eiedjt; im Sied)t(e) 
fein: Eiedit finben, 
Ipredjen; ein Eted)t 
Ijaben; Dort EteditS 
toegen; ju 9i'ed)t be* 
fteljenjeSifiEtedjtenS. 
red)t fein, Ijabett, tun; 
5ured)tmad)en, 31t* 
red)tftellen.
redjtS; üoit, rtacf) reditä. 
red)tiuin!(e)tig. 
Stebafteur; Stebaftion. 
reben; Eiebner, Siebe* 
rei; rebfelig; Eiebe 
ftet)(e)n.
Eieebe, Sieeber, Eiee* 
reell. [berci.
Eiefcrenbar. 
refteftieren; Eteflerion. 
Eieformation.
Siefrain.
9iegal. [Siicberbrett]. 
Stegie: Eiegiffeur. 
regieren; Siegierung. 
Siegimeut.
Stcgifter; Siegiftrator. 
Eiegletnent. 
regnerifd), regnid)t.
Eiegrefi jregreßpftidftig. 
regulär.
Eiet); Eietjbod.
Eieigen u. Steiften. 
Steifte; reifen.
Efeifter.
rein; im reinen fein; 
ins reine bringen, 
fomrnen, fdtreibett. 
EieiS ber : EteiSbrei. 
EteiS baS; Pfropfreis, 
reifen.
Steifsbrett; Sieif^eug. 
reißen; geriffelt.
Eieifig baS.
Eieifigen bie; Eieistauf.
Eieij; reifen, gereist.
retetn.
reflamieren.
refognofsiereii.
Eietouualefseut.
Eiefrut.
Steftor, Sieftoren. 
StefurS; refurrieren. 
Sielais. 
relatio.
relegieren; Sielegation 
Eietief.
Eietigion; religiös. 
Eietiquie.
Eiemife.
Sienette [Etpfelart]. 
Sieuntier baS. 
Eienommee.
Eientier, Eientuer.
Sieparatur.
Stepartition.
Siepertoire baS.
Siepetition.
Eiepreffatien.
Steptil.
Stepubtif.
Eiequiem baS. 
Siequifiten.
Steferoe.
Eiefibens.
Steffript.
Eiefonans.
Siefpett.
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3tefpiratiou.
äteffort.
Stejjource.
9feftaurant.
SRefultat.
IRettid).
SRetufdje, retufd)ieren. 
3?eufe; gifdireufe. 
reuten, auSreuten. 
3]eoancpe; jid) reoau« 
cpiereu.
9teoeiile.
3fcöenue.
^eoerenj.
[Retters.
3teoier.
ateoifion; 9xeoifor.
ateüotutiou.
ateootoer.
ateoue.
atejenfeut.
atejept.
aiesitatio.
3?pabarber.
3tpapfobe; 9tpapfobie. 
9ipetorif; rpetorifd). 
aibeumatismus. 
afpinojeroS.
3d)ombuS.
3fgptpmu§;rpt)tpmifd). 
9ticte [3tepgeifs].
3tieb; aiiebgraS. 
9fiege; Jumriege. 
9fieS baS [Rapier], 
atiefe, 3iie)in. 
fRieSling [SRebeuart]. 
9tiefter ber [glitten], 
rigolen; 3Pgolpflug. 
ringS: ringsum. 
9tinnfal.
IRippe.
atifito: risfieren. 
ä?i[;, 9ftffe.
3tifpe.
SRitt: rittlings.
9tioaI.
atoaftbecf [9}oftbraten]. 
atobbe [Scepuitb]. 
9Jobe [StaatSfleib],
rödjeln.
9toden; Spinnroden. 
9i'ogen; gifcprogen. 
9ioggen; 9]oggenmepl. 
rop; atopeit. 
atopr, 3iopre;9töprid)t. 
atöpre, aiöpren. 
9iomanse; romantifd). 
9to[e, 9töSd)en, 9töS» 
lein.
9}ofine.
aiosrnarirt.
9xoj3, 9io)[e; 3tofjlcin; 
aiofjpnnr.
3ioft; roften; berroftct. 
9{oft: roften; Sratroft. 
rot; 9töte; röten; bie 
atöteln; rötlid).
9?otte; jufamnteu»
rotten.
fRouleau, 9iouIeauS. 
ätoute; Söiarfdjroute. 
aiontine. 
älopalift.
9tubrit.
atürtgrat; 9tüdpalt; 
9füdfauf, 3Pidfepr, 
atiidtunft; rüdlingS; 
in, mit [Rüdfidjt auf. 
attibe ber [öunbl 
atnbel. 
atubotf.
9Jiige; rügen, 
atitpe; ritpeu; rnpig. 
9iupm; riipmen. 
atnpr [Sranfpeit], 
riipren; riiprig.
9hiine.
9?nm [©etränf], 
3iumpf; rümpfen, 
nmbperum.
9Pme: 9iunenfdirift. 
atunjel; ruuä(e)(ig. 
ätüpel. 
aPifj: mfjig.
3iüffel.
atiifte; jur 9Jüfte 
gep(e)n.
atiifter bie [93aum],
9inte; 9(ngelrute. 
rütteln.
S .
Saal, Säle.
Saat; fäen.
Sabbat.
Säbel. 
fnd)t [fanft].
Sad; Sättel.
Saffian.
Safran.
Sage.
Säge; fägeu.
Sapne.
Saite; Sartnfaite. 
Satrameut.
Satriftei.
Salär baS.
Salat.
Salbaber; falbabem. 
Salbe; falben.
Salbei n. Saloei. 
Saline.
Salinial; Salpeter. 
Salon ber.
Saloe; Gprenfalue. 
Salüei u. Salbei. 
Saig.
Saute.
fammelu; Sammlung. 
Satu(me)t.
Samstag; SomStagS. 
famt; fämtlicp. 
Sattbale. 
fanft; Sänfte, 
fanguiuifd).
Sauft; St. HianluS. 
Sappir.
Snrbelle; Sarbitte. 
Sarg; Sarfoppag. 
Satan; fatanifd). 
Satire bie; fatirifd). 
fatt; fättigen; fattfam. 
Satpr ber, Satpnt. 
Sap, Säpe.
Sauce, jept audt Sofje. 
Säugetier; Säugling 
Säuie.
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faumett; faunifelig. 
©äure.
faufcn; in ©au§ unb 
S3ran§.
fdfaben; fdjäbig.
©djabernad.
©mablone.
©cnabrade.
©cgädjer.
fdjabe, fammerfdfabe 
fein; fajnbe, baß. 
©djäbel.
©djaben; ©djaben 
ncljmcu, tun; 51t 
©djabcn tommen: 
fcßäblidf; fdjabloS. 
©dia ; ©djaffeH. 
©cbaff ba3 [©efäfj], 
©cbaffncr 
©cbafott.
©cgaft: fd)äften. 
©matal.
©diäter; fdiälem. 
fdjal.
©dinl ber [Untfdjlag* 
tud)].
©dialc; fdjälen. 
©dfalt; fd)alft)aft. 
©d)all;fdiat(en, fdfattt. 
©dialmci.
©djalottc[3 wicbelart]. 
fcßalten: ein», au»* 
frfjaltcn.
©cbaltec.
©cbalnppe.
©mam; fdjamßaft. 
©cpanbe; fdjänblid); 
p  ©cßanben u. 
{djanbenmacßenufw. 
©d)an!; ©djanfmirt. 
©cbanje.
©djar; fdiaren; Jpeer* 
fcßaremfdjarenweife. 
©diarabe.
©djarbod f©!orbut], 
©dfäreit bie [Slippeit]. 
fdjarf;©d)ärfe;fc£)ärfen. 
©djarlad).
©cparlatan.
©cbarmüßel.
©cparniet.
©cbärpe.
©cgarpie.
fdjarren.
©cbarte.
©mattete.
©cgarmadje; ©diar» 
wert.
fdjattig; fdjattiereu. 
©cbntulle.
©maß; fräßen. 
©d)au; jut ©djau 
fteflen.
©diaum; fd)äumen. 
©d;ed ber [3 al)tfd)ein], 
©djede; fdjedig. 
fdjcel; fdjeelfüdjtig. 
©djeibe; fdjeiben; 
öalbfcßeib.
©djeit; ©rab«, öolj= 
fcfjeit.
©ajeitet; fd)eiteln. 
fdjcitem.
©diellad.
©dielljifd).
©cpelm.
gelten; fdfiltft, fdfalt. 
©djema; fcßematifd). 
©diemel.
©dient; ©d)en!e. 
fdjenfen; ©efdjent. 
©cberbe.
©diere: fdicren, fd)or. 
©merflein.
©dierge ber..
©dier^; fdjersßaft. 
fcßeucßen.
©djeuer u. ©dieune. 
fcßeuem.
©djeufal.
l'djeußlid).
©d)iebfarre(n) (pgl.
ffarre): ©cßieblabe. 
©d)iebärid)ter. 
©diiefer. 
fcßielen; fdiielt. 
©diiene; ©djienbein. 
©djierling.
fdjießen; fd)oß. 
©chiffaßrt (§14 9(nnt.). 
©cbifane.
©djilb ber [©d)uß= 
Waffe], ©ajilbc. 
©djilb ba§, ©djilber. 
©d)ilbtröte;©d)ilbpott. 
©djimäre. 
©cbirrmeifter. 
©mirting.
©d)i»ma.
fd)lad)ten; ©djlädjter. 
©dilade; ©dhladwurft. 
©mlaf; fdjläfrig. 
©d)Iäfe bie. 
fdjlaff; erfdjlafft. 
fdjlagen; ©djtägerei;
©djlagwort. 
©djlauuh; fdjtnmmen, 
©djlaitge; fdilängeln. 
fd)led)t; fd)led)terbing3 ;
©djlecßtigfeit. 
©djleget ber.
©djleije; ©ditcßbom 
©d)Iei(e) [pjifd)]. 
fcbleißen; ©djleißerin 
fcßleinnten; ©cßlemme« 
rei.
fdjlenbern.
fdileuberit.
fdjleunig.
©djleufe.
©d)Iid ber. 
fdjlicfjlidi.
©d)Iittfd)ul).
©d)loß, ©djlöffer. 
©djlofje, ©djlofjen. 
©d)lot; ©dilotfeger 
fd)lott(e)rig. 
fcmudijen. 
fdilüpfrig: ©djlnpf* 
winfei. 
fd)liirfen.
©djlitf;; fcblüffig. 
©djlüffel.
©djmadj; fdjmäßen; 
fdjmäfjlid).
fd)mal; fdimälen [tä- 
ftem]; fdjtnälem.
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Gdjmaltier.
SdjmQlj. 
j^maro|en. _
Schmauä; fdjmaufeu. 
Schmeißfliege.
Scpmelj; fdjmeläeu; 
fd&melät, gefdjmelst; 
fd)mil3t,gefd)moljen. 
Schmer; Sdpnerbaud). 
Scpmieb.
fdmtiegen; fd)miegfam. 
jdjmieten.
Sdpnöfer.
fchmoren.
fchmuggeln.
fcfpnunjeln.
Gchmuß; fchmußig. 
Sdptad; fdpiarfeu;
Sdjnicffdjnacf. 
Sdptafe [SRitde]. 
fdjnaljen.
SdptapS.
fd)nard)en.
Scftttauje.
Schnee; ]'d)neieit. 
Scpneife [®urd)I)au im 
SBalbe].
Sdptelläufer(§149(um.)
fdjneujen.
Sdpiippdjen; fdptip» 
pifd).
Sdpiihel; Sdpiihet. 
fdptöbe.
Sdpwrfel.
fdpiüffeln: fdpiuppem. 
Schnur; jdjmiren. 
Schnurrbart. 
Scbuurre; fdpmrrig. 
jdpmrftrad§.
Schöffe.
Sqotolabe. 
fdioueu; Schonung. 
Schauer [Schiff]. 
Schöpfer; (Mefdwpf. 
Sd)öp3.
Sd)oß, bc§ Gdwße?, 
Sdwße; Srijoßfinb. 
Schaff, be§ Sd)offeS; 
Sdpißling.
SdpPe, Sd)atcl)eu.
fchraffieren.
präg.
Sdjrauf; Sdjranfe;
eilt», befd)rcmten. 
fdpöpfen.
Schrot, Scprote; fd)ro* 
ten; Sdjröter. 
Schrubber.
Sdpibfarrc(u) (ugt.
Starre); Sdjublabe. 
Schuh; Schuhmacher. 
Sd)ulb; ju Sdjulbeu u. 
gufchulbeit fommen 
taffen.
fdptlb fein, hn&cn> 
geben.
Schultheiß; ISorf» 
fdjulje.
Sdptr; Sdiaffdpir. 
fehleren; Schweifen, 
jdpirfen. 
fdpirigeln.
Schurs; Sdpirje. 
Scpufter.
Schwab, Sd)mabeu. 
Schwab rau.
Scgwager; Sdiwät)er. 
fdpoaneu; e4 fripuant 
mir.
Gdpoaug; im 
Sd)Watig(e) fein. 
Schwan!, Sdiwäufc. 
Sdpuäre bie: fdpoiireu;
fdjwor.
Schwarte.
Sdjwefel.
fdjwcißen; jufammen* 
fdjweißen. 
Sd)Weißhunb. 
fchwelen; Jeer* 
fdpr>elerei.
Schwemme; fdpuem« 
men.
Schwengel.
fdjwenfen.
fdpner; fdpoerfältig, 
fd)Wermütig. 
Schwert.
Sdjwibbogen. 
Schwiegereltern, »folpi. 
Sdiroiele; fcfjwielig. 
fd)Wierig.
Sd)Wimmeifter (§ 14 
2(nm.). 
fd)winb(e)lig. 
fchwören; fd)Wur u. 
fcfpoor.
fd)Wüt; Sd)Wüte. 
Schwulft; fclpthilftig. 
Sd)Wur, Gdpoüre. 
fed)»;fed)fter;eiuSed)» 
fiel, fechsehu, fedjjig. 
See bcr; Sanbjce.
See bie [ÜDieerj. 
Seele; feelifdp 
Segel.
Segen; fegneu. 
Segment.
fcljen; ficljft, fieljt, fah, 
fieh!, liehe!
Sehne; felpiig. 
fehnen; felpifiiditig. 
feidit.
Seibe; feibcu.
Seibel bad. 
feitjen.
Seil; Seiler.
Seim; feimig. 
fein; jebem ba3 Seine, 
fein; it)r feib, feiet, fie 
feien.
feit; feitbem, feither. 
Seite: aller», meiner» 
feit§; feitenä, beifeite; 
oäterlidjerfeitb. 
Setretar.
Seit [SBeiu].
Sette; Settiercr. 
Settion: Setter. 
Sefunbe.
fefuubiereu; Sefun* 
bant.
felbanber: felbftanbig. 
felig: Seligfeit. 
Sellerie.
Semefter.
Semifolon.
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f enbctt; fanb te, gef anbt. 
Senf.
fenaen; uerfettgt. 
teuren; uerfenft; ©enf» 
blei.
©ernte; ©enntjütte. 
Sentenz ©entenjen. 
fentimeutal. 
September.
©ergeaut.
©eruice ba? [©efdjirr].
©eruictte.
feruit.
©erüi» ber [Quartier» 
gelb].
©effet; ©effion. 
(eßtjaft.
©eudie; uerfeud;en. 
feilten: ©eufeer. 
© ejtan t; ©ejtett. 
©ibt)Ile.
©id)t;in©id)tfommen.
(ident.
©ieb; fiebert, 
fiebert: (ieb(en)ter; ein 
©ieb(eu)tel, fieb(ett)» 
ael)n, fieb(en)3ig. 
fied): t)iufied)en; 
©icd)cut)auä; ©iedj» 
tum.
fiebeu: gefotten.
Sieg: fiegett; fiegreid): 
©iegfrieb.
©iegei; ©iegellad. 
© igttal; ©igualemcnt. 
©iibe.
Silhouette.
© im ?; ©efitn?. 
«Sinfonie u. ©gut» 
pljonie.
fingen; fingt, fang. 
Singrün ßmtner» 
grün],
©ingnlnr(io).
[infeu; finft, fan!. 
finnig; finulictf. 
©iutflut u. Sünbflut. 
©ippe: ©ippfdjaft. 
©irette.
©irup.
©ittid) [Papagei], 
fittig; fittlid); fittfam. 
Situation.
filtert; bu fafjeft, ge» 
feffen.
©rata.
©fanbat.
ffanbierett.
©fetett.
ffeptifd).
.©fijje.
©flaue; ©flaoerei. 
©forbut.
©forpion.
©frofel; ffrofutö?. 
©futptur.
©latue (©taue), 
©maragb.
©ofa ba?.
©ul)te; K-uf3=,2 affof)le. 
©utb; ©ötbuer: Sotbat. 
©ute [Satjtuaffer]. 
©öller.
©onett.
©unntag; Sonntag?. 
Sophie; ©opljift. 
©upratt.
Sortiment.
©ouffteur.
Souper [tälbenbeffen]. 
Souterrain [.Sietlerge» 
fd)of3].
©ouuerätt; ©ouuerä» 
nitdt. 
fojiat.
Sozietät, 
fpätjen; Später. 
Spalier.
©patt, Späne, 
fpätten; Spauferfel. 
Spanne: fpannen:
©infpättner, 3tuci» 
fpänttig.
fparett: fpärlid); Spar» 
büd;fe.
©parget.
Sparren; ©parr(en)» 
tuerf.
©paß; [paßen; bu 
fpaßeft, fpaßt.
©pat; getbfpat. 
fpät, fpäteften?. 
Spaten.
©paß, ©päßlein. 
[parieren.
©peef; fpiden. 
©pebiteur.
©peer.
Spcftafet.
©peftrunt; fpeftral. 
fpefulierett.
©penbe; fpettbett. 
©peitgler [Klempner], 
©pettjer.
Sperber; ©perlittg. 
Sperre; fperrett. 
©pefett bie.
©pejerei.
fpejiett.
fpejtftfd).
©pt)äre; Ültmo», 
s)etuifpl)äre.
©p()ing.
©pieget.
©piei; fpieten.
©piere bie [Segel» 
ftangej.
Spieß; Spießruten. 
(Spinat.
©pinb ba? [©djranf]. 
Spinbel; fpiutten; 
fpinnt.
©piut [©etreibemaß;
aud) =  Splint], 
©pion; Spionage, 
©pirate; fpiralfürmig. 
©piritub, Sprit. 
(Spital; ©pittel. 
fpißfinbig; ©pilmame. 
fpleubib.
Splint bcr[tueid)e?\ui(t 
unter ber fRiitbeJ. 
©plitter. 
fporabifd).
Sporn, Sporen;
fpornftreid)?. 
[preisen; gefpreijt.
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Sprengel.
Sprenfel; gefprenJelt.
Spricproort.
fprießen.
Sprite; fprißen.
|probe; SpröbigJeit. 
Sproß; Spröjjiing; 
Sproffc.
prüf)eit; Spriipregeu. 
puclen [fpeien].
Spuf [©cfpenft]; fpit» 
Jen.
Spule; Spulmurm. 
fpüleit; Spülicpt. 
Spuitb; fpünben. 
Spur; fpüren. 
fputeu.
Staat, Staaten; ftaat- 
Iirf); Staat§rat; &>of» 
ftaat; Staat macßen. 
[tadßig, ftarf)lid)t. 
Stabt, Stabte; ftäbtifd);
Stabtteil, Stabttor. 
Stafette.
Staffage.
Staffelei.
Stal)!; ftäl)lern.
Stalen [Stange]; 
Statct.
Stamm; [tämmig. 
Staub; Stäubcßeu;
Stäuber.
Stanbarte. • 
ftanbpalten, er I)ält 
[taub; juftanbe Jom» 
men, imftanbe, 
außerftanbe fein, in» 
[taub fetten. 
Stanniol.
Star [5Soqel u. ?(ugeu» 
Iranfpeit],
Stär [iöibber]. 
ftarE; Stärle.
Station.
ftätifcf) [miberfpeuftig]. 
Statt, Stätte; Statt» 
ßalter; an Slinbe-3 
Statt; ftatt, anftatt; 
ftattlicl)
ftattfiubeu, e» fiubct 
ftatt; ftattgeben, er 
gibt ftatt; ftattpabeu, 
elpat ftatt; juftatlen 
Jommen, uonftattcn 
get)(e)u.
Statue, Statuen.
Statuten.
Staub; Staubbefcu 
[jum ütbftäubeu].
ftäupcn; Staupbcfeu.
Steg; Stegreif [Steig» 
biigel].
ftep(e)u; ftctjt.
ftetjten; ftieplt, ftapl.
Stein; [(einig, fteiuicpt; 
Steinmeß.
Stetje; Stelzfuß.
ftemmeu; Stemmeifeu.
Stempel.
Stengel.
Stenograppie.
Steppau.
Stereometrie; Stereo» 
ffop; [tereotpp.
Sterte [ftmp].
Steüeu ber.
S til) imStid)(e)Iaffcit. 
ftieben; [tob.
Stiefel.
Stiefeltern, »Jinber. 
Stiege.
Sticgliß.
Stiei [®riff u.Stenget]. 
Stier.
Stit; S3rief», fSauftit;
ftitiftifd).
Stilett.
[tili; im füllen, in bet 
Stille; ftillfdpoei» 
geub.
Stilleben (§ 14 ?Ium.). 
Stipenbium. 
ftöbcru; ©eftöber. 
ftöpueu; ©eftöpne. 
ftolpern; ftolp(e)rig. 
ftolj; [toteren.
Stopfet.
Stör [tyifcfi]. 
ftüren; Störenfrieb. 
ftörrig; [türrifdi. 
ftoßeu; fließ; ftößig. 
ftracfg.
Strafe; [traffällig, 
[traff.
Strapl; ftraplcn. 
[träpleu [Jämtnen]. 
Sträpne.
Strang, Stränge; an», 
abfträngeu. 
Strapaze.
Straße.
Stratege.
fträuben.
Strauß, Sträuße. 
Strauß, Strauße [SSo» 
gel],
Streif; [treifen. 
ftrcitig u. [triftig, 
ftreng; Strenge; fiep 
auftreugen.
Streu; [treuen. 
Striegel; ftriegeln. 
Strieme; [triemig. 
Strippe.
[triftig u. ftrcitig. 
Strop; Stropput. 
Strom; [tromab, ftrom» 
auf; [trommcife. 
Stromer.
Stroppe.
Strumpf, Strümpfe, 
ftruppig. •
Stüber: 9?afenftüber. 
StucI ber.
Stubeut; ftubiereu. 
Stupl.
Stulpe; [tiilpeu. 
Stümper; ftümpern. 
Sturj; [türmen.
Stute; ©eftiit.
Stüüe; [tiißeu. 
Subjeft.
[ubffribieren; Sub» 
ffription.
Subftautiü; Subftanj.
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[ubtraf)ieren; ©ubtra» 
Ijettb; ©ubtraftion. 
©üb; fübWärtS. 
fubetn; ©ubelei. 
©ülpte; fütjnen.
©ulje u. ©ülje. 
©ünbflut u. ©intftut. 
©uperintenbent. 
©uperlatio.
©uppe, ©iippdjen. 
fuSpenbieren; ©uspen» 
fion.
füjj; am fügeften; füff» 
lid).
©pmbot.
©pmmetrie. 
©pmpattjie. 
©pmpljonie u. ©in» 
fonie.
©pmptom; fpmptoma» 
iil’d).
©pnagoge.
©pnbifuS.
©pnobe.
©pntaj; fputaftifcf). 
©pftetn; jgftematifd). 
©jene.
Jabaf.
Jabeile.
Jableau, JableauS. 
Jablett.
Jabel; tabelloS. 
Jaf(fe)t.
Jag; eines JageS, jn 
Jage n. jutage für» 
bertt, treten; jagS u. 
tag» baranf, jnüor; 
tagelang, tagtäglid); 
Jagelöljuer.
Jaitle.
tafeln; Jafeltnerf. 
Jaft; tafttoS.
Jaftif; taftifdi.
Ja l; Jatfaljrt; tat» 
wärtS.
Jalar.
Jatent
Jäter.
Jatg.
JatiSntan.
J a lf  [äJiineral]. 
Jambour.
Janb; tänbetn.
Jang; ©eetang. 
Japete; Jape5iet(er). 
Jarif.
Jat; Jäter, tätig, tät» 
lid); betätigen, 
tätowieren.
Jan ber; tauen; Jau» 
metter.
Jan ba§; ©d)iffStau 
tanb; tanbjtumm. 
taud)en; Jaudier. 
taufen; Jäufling. 
taugen; JaugenidttS 
taufd)en; bu taufd)(e)[t 
täufdjen; bu täufd)(e)ft; 
Jäufdiung.
taufenb; gweitaufenb; 
niete Jaufeube; ein 
Jaufenbffet.
Jaufenb [Jeufel] ber: 
ei ber Jaufenb!; 
poptaufeitb! 
Jautblogie.
Jare.
Jedptif; tedjnifcf). 
Jebeum baS.
Jee.
Jeer; Jeerfdiweterei. 
Jeid) [©ewäffer]. 
Jeig; 23rotteig.
Jeil; ptm Jett; juteil 
werben; teitnetjmen, 
er nimmt teil; Jeil» 
natjme: teittjaben, er 
tjat teil: Jeiltjaber. 
teils; eines», meines», 
aubem», größten» 
teils.
Jetegrapt), Jete» 
gramrn, Jetepljou, 
Jeteffop. 
Jemperatur.
Jempo.
Jeubenj; tenbenjiöS 
Jeuber.
Jemte.
Jeuor.
Jeppid).
Jermin.
Jerpentin,
Jerrain.
Jerraffe.
Jerrine.
Jerjerol.
Jer^ett.
teuer; Jeu(e)rung. 
teufen [einen ©d)ad)t} 
Jbeater; tpeatralifd). 
Jljema, Jtjemata u. 
Jtjemen.
Jtjeobatb; Jtjeobericfy 
Jl)eobor; Jfjeotogie. 
Jljeorie; ttjeoretij'd). 
Jfyerefe.
Jtierme.
Jtjermometer baS. 
Jljefe.
Jtjron.
Jfiunfifdj.
Jn bringen.
Jppmiau.
Jiegel.
J icr; tierifd).
Jiger.
Jiute.
Jiraitteur.
Jitet; titulieren.
Joaft; toafteri.
Job; JobeSangft; Job» 
feinb, »fünfte; tob» 
bringenb, »fraitf, 
»miibe; tbbtid). 
Joitette.
tolerant; Jolernnj. 
Jotpatfd), Jölpel. 
Jombaf.
Jon, Jöne; tönen, be» 
touen; eintönig; 
Ijoditonig u. tjocp» 
töuig.
Jon; tönern; Jöpfer» 
ton.
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Sopograpljie.
Sor ber; Sorljeit, tö« 
rid)t; betören.
Sor baS; ©tabttor. 
Sorf; Sorfftid).
Sorte.
Sortur.
tofeu.
tot; töten; totfdjlagen; 
Sotfd)lag; ber Sote; 
Sotenbe'tt, «gröber, 
«fdicitt; totenbleid), 
«[tili; baS Sote ÜDteer. 
total.
Sour; Sonrift.
Srab; traben.
Srabant.
Srad)t: trächtig. 
Srabition. 
träge; Srägljeit. 
tragifd); Sragöbie. 
Srain; Srainfolbat. 
traltiereu; Sraftat. 
Sran; tranid)t, tranig. 
trand)ieren.
Sräne.
tranfitio.
SrauSparent. 
tranfpiriereu. 
transportieren; SrauS« 
porteur.
Srapej.
Sraufe; träufeln. 
Sreber bie. 
treffen; triffft, traf, 
treibein; Sreibelfteig. 
Srenfe.
Srefpe.
Sreffc.
treten; trittft,tritt,trat, 
treu; getreu.
Stiangel.
Sribüne.
Sribut.
triefen; troff; trief« 
äugig.
Srift bie. 
triftig.
Srigouometrie.
Sritot, SrifotS. 
Sriumpl). 
trioial; Srioialität. 
Srobbel.
Sröbel; tröbeln.
Srog, Sröge.
Srotumel;' Srommler. 
Srompcte.
Sropeu bie; tropifd). 
Stopf.
tropfen; tröpfeln. 
Stoppe.
Stoff; Srof;tned)t. 
Srottoir [S3ürgerfteig]. 
Stop Stop bieten;
aus, juiu Srop. 
trot3 ; troübem. 
Sroubabour. 
trüb; Sriibfal, trübfclig. 
Srubel.
Srudifefj.
Sriiffel.
Srug; trügen.
Srulje.
Stünmier.
Stumpf, Sriimpfe. 
Sruppber; Sruppebie. 
Sfdjafo. 
tüditig.
Siide; tücfifd).
Suff: Suffftein. 
tüfteln.
Sugeub; tugenbtjaft. 
Süll ber [öietoebe]. 
Sülle bie.
Sümpel.
Sumult.
tun, tuft, tut: tu(n)Iid). 
Simrije; tiindjen. 
Sunuel.
tupfen: tüpfeln.
Sür.
Surm; Sürmer. 
turnen: Surmuart. 
Suruier.
Sufdie; tufdjen; bu 
tufdi(e)ft.
Sitte.
Siittel, Siitteldien
Sppe; SppuS; tppifd). 
St)pl)uS; tppljöS. 
Stjraitn; tprannifd).
« .
Überbruf); überbriiffig. 
Überflufi; iiberflüffig. 
überpanbueljmeu, eS 
nimmt überljanb. 
überhaupt.
Überfdjufj: iibctfdjüffig. 
überfdüoeuglid). 
übcr.poerd) [überquer], 
üblid).
übrigens; im übrigen, 
llljr, Upen.
Ul)u.
lllan.
umzingeln, 
llnbebeutcnljcit. 
Unbill: bie Itnbilbeu; 
unbillig.
uuentgeltlid) [oljue 
Gutgelt].
Unflat: unflätig, 
ungebärbig. 
uugefäljr; oou uuge« 
fätjr.
Ungeheuer baS. 
uugefdieut [oljite 
©dien], 
ungcfd)lad)t. 
ungcftalt(et). 
mtgeftüm.
Ungetüm.
Ungeziefer.
uugliinpflid).
Ungunft (bgl. GSunft). 
ungut; nichts für ungut 
Uniform.
Unioerfität.
Uuiberfum.
unllar; im unllareu 
fein.
unleugbar, 
uuparteiifd). 
uitpafj; unpäfilid). 
Unrat.
uiträtlid); unratfam.
Unrecht; mit, gu Uu= 
recht; im Unrecht 
fein, ein Unrecht be= 
gehen; unrecht fein, 
haben, tun. 
unreb(id). 
nnfüglict). 
unfeiig. 
unjlet. 
uutaö(e)lig. 
unterbes, unterbeffcn. 
untertan; ber Unter­
tan.
unterweg-3.
uiwerbriichlicb.
uimerbieutermafjeu.
unnerhohten.
unberfehcnJ.
unoerfebrt.
unber,füglich.
unwert.'
unmiberftel)tich.
unwiederbringlich.
unwirfch.
unwirtlich.
unwiffeutlict).
unzählig.
Ur [9(uerocl)‘3].
Urahn; uralt, 
urbar.
Urfef)be.
Urtuube; Urlaub. 
Urteil: urteilen. 
Uteufilieit.
Sagabunb. 
nafaut: Sofau^. 
Sampir.
SSauille.
Variation.
Unfall.
Safe.
Satemufer. 
Segetabilieu; Segeta» 
tion.
Seildieit.
Seite.
Sentil; Seittilatiou.
Serb, Serben u. Ser» 
bum, Serba, 
»erbliiffen: verblüfft, 
»erbrämeu.
»erbauen.
»erberben: Sctberbuii
»erbieutermafjeu.
Serbitt.
nerbriefscn; oerbroffeu; 
»erbriefjlich; Ser» 
brnfi.
»erbulit.
»erfemeu.
bergälleu.
uergeubeu.
Serguiigeu; uergniigt. 
Seri)ältuid. 
Serl)äugui§. 
nerharfcheit; bu »er* 
harfrh(e)ft. 
nerheereu. 
oerhehlen.
»erhungern
»erfahren.
»erfümment.
»erleugueu.
»erleitmbeu.
»edieren; Serluft.
Serlied.
uermähleu.
»ermieteu.
»ermittele.
ucrmöge.
üermuten.
Scrnunft; oerniinftig. 
»erpimeu.
»erquicfen.
Serrat; »erraten, »er­
rät, »erriet; Ser» 
räter.
»errottet.
uerrucht.
»errüclt.
Ser§, Serfe.
Serfanb ber. 
»erfauben: »erfaubet. 
Scrfcbleif; ber. 
»erfcbmint. 
»erfchräuten.
»erfriwüben.
»erfchwenbeu.
»erfehren.
»erfenben; »erfmtbt. 
»erfeucben: »erfeucht. 
»crfiegcn [»crtroctueu], 
oerfölfnen.
SerftäubuiS.
»erteibigen.
»erteilen.
»ertifat.
uertmltfommuen. 
»erwahreu. 
»erwahrlofeit; »er» 
wabrloft.
»erwaifen; »erwaift. 
»erwaubt; Serwanbt» 
fcljaft.
»erwegeu.
»erwehren.
»crwcifcn; SerweM 
»erwcfeu; uerwe-Mid). 
»erwitwet.
»erwogen.
beleihen: oergci()lid). 
»ergiriiteu.
Sefper.
Seftibiil.
Seterau.
Setter.
beriereu.
Siabuft.
»ihriereu.
»ibintiereu fbeglaubi» 
gen].
Siel): Siet)h»i- 
»iel: in üielem, um »ie» 
leb; »iele; üielerlei; 
»ielleicht.
»ier: mit, m »ieren: 
»ierter; ein Siertel, 
bievjehit,»ierjig;»ier» 
teilen: »ierfriirötig. 
Siguette.
Sitar; Sifariat. 
Sütualien.
Sitla.
»inbpgeren.
»iolett.
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Violine; Violoncetl(o). 
Viper.
Virtuos.
Vifier.
SSifite.
SBitrioI.
Vi^e -, 3. 93. Viäetünig. 
aStie-3 [gell].
Vogel; Vogelbauer. 
Vogt; Vogtei; Vogt» 
taub.
Vofabel.
Vofal.
Votation.
Vof'ntio.
boll; eine ipanbboll, ein 
SDtuuöboll; bollauf; 
Völlerei; oöllig. 
botleubeu; bolleiibs. 
bollfommen.
Volontär.
boltigiereu.
botauS;im,3umborauS.
Vorberfuf3,»grunb,»rab.
borberfjnub.
Vorfahr, Vorfahren.
Vorijitt.
borig.
VorfommuiS. 
borlieb u. fiirlicb. 
Vormittag: beb Vor» 
mittags: bormittagS, 
beute oormittag. 
bont(e); oommeg, 001t 
boru(e), tum boru» 
bereiu.
Voruabme bie. 
Vorname ber. 
borucbm; ooruebmlirfi. 
Vorrat; borrätig. 
Vorfall; borfätiliri). 
Voriclntf;.
borftebenbe»; im bor» 
ftebenbeii.
Vorteil: oorteilbaft. 
Vor trab.
Vormanb, Vortuäube. 
bonueg: nortoeg» 
nehmen.
Vormib 11. gütmilj. 
botjügiid).
Votiotafcl.
Votum.
bulgar.
Vulfan.
9®.
© ab e.
© ad ie ; madictt. 
©adiolber.
©ad)§ ba§; loädjfern. 
modifen; bu ioädii(ei)t, 
er mädift; ©ariis 
tum.
© a d it ; ©aditmeifler. 
toad(e)Iig.
©abe.
© a g e ; mögen.
© ag cn  ber. 
mögen; ©ag(e)bohS;
©agitiS.
©aggou.
© a i)i: mäl)len; mäble» 
rifdi.
35?al)n; mäbucii ;©al)u» 
film, mabnfchaffeu. 
mal)r; maljrbaft, mabr» 
lieb; mabriagcu; 
©abrfprud); be» 
mähren.
mabren: bemabreu. 
mäl)reu; mäbrenb. 
toabrnebmeu. 
©abritug. 
©abrseidieu.
© aib  ber [Vflau^e], 
© a ife ; ©aifeuljau». 
© a l :  S5?alfifcf)> »rof;, 
»rat.
©albnlla, »fitre, »ftatt. 
© a ll, ©alle, 
mallen; ©allfaljrt. 
©aluufj.
malten: Sadimalter. 
'©alter (§ 7 9(um. 2). 
©aU e; mäljen.
©am s.
©anft.
©appeu ; mappneit. 
© arc , ©arcu.
©arte ; ©artet; ©art* 
türm.
»märtig; ausmärtig, 
gegenmärtig.
»märts; anber», beim», 
bormärt» ufro. 
©ar je .
©äfdje.
mafdjeu; bu mäfd)(e)ft. 
©affer: mäfferig u. 
mäfjrig.
malen: matfdjelu.
© a tt  bas [Untiefe], 
© atte  bie. 
medjfelu; ©ectjfler. 
© eb e l: mebeln.
© e g ; gcrabeS», I)olb», 
uutermegs; alle» 
mege; jumege fein, 
bringen; burditueg, 
frifdjmeg.
megeu; meinet», uufert* 
megeu; boit 9(nttS, 
9{eri)t», Staats 
megeu.
©egerid).
©egmeifer.
©ei) bas; Stopfmel). 
meb(c) fein, tun. 
meben: Scbnccmchc. 
©ei)mut.
'©el)r bie; mehren, 
mebrloS; ©ef)r» 
manu; Saubmebr. 
©cl)r baS; SLhübleu» 
mel)r.
©cibel: fyclbmebel. 
©eidjbilb.
©eibe [Vaum u.
gutterplafi],
mcibüri).
©eibm aun; ©eibmerf. 
©ei()e bie; mcibeit; ge» 
meil)t.
©cib(e) ber [Vogel]. 
©ei()er.
©eibnadjten.
■ M
3$eil)tmtri).
weitaub.
SSeife [8lrtu. iWielobie], 
»weife: anbualmtb»
locifc, möglicher*
weife, ftofjtueife. 
weife: Jueiölicb, wot)l= 
luciolicl): Ü'JeiijIjeit; 
weibnuKbeit, meib» 
Ingen, äiieibfager. 
weifen: üe , eviueifcu. 
meifi: iucif;lieb: iueifjeu. 
weit: bei weitem, beb 
Weiteren, im wei» 
teven, o()iie, bib auf 
weiteveb: weiten» 
weit.
weit(iinf(t)ig.
SBeiseu.
Söelle; wellig.
Üöelb bev [ A-ifdV]. 
weifet): atielfcbtaub. 
wenbeu: wnnbte, ge» 
wanbt.
wenig: ein wenig, sinn 
wenigfteu; wenige. 
Werben: wirft, wirb, 
witrbe, geworben. 
SBcrber ber f^nfel]. 
SSerft bie [(Schiffbau» 
plaüf.
3Berg [[ytad)b, Jjpanf]. 
SSergelb: SÖerWoIf. 
38erf: 3t>erf ftatt,=ffätte ; 
nnb U'Jerf, 31t ä'Serfe 
gel)(e)n. 
aSerimtt.
®>ert: wert; wert» 
f chalsen.
web; webtjalb, »wegen: 
weffen.
wefenttid): int wefent» 
lieben.
SBefir.
SSefpe.
Söeft: JSeftfnten. 
wettev(enct)ten. 
■2Betturueu(§149lum). 
Höl)ift.
SBicbfe.
wirbtig.
SSibbev. 
tuiber [gegen]; 
wiberfnt)ren, 
äiMberbnfeit, 
äSiberl)att, 
wiberlegeit, 
Wiberlicb, wibrig, 
wibcrrecbtlicb, 
wiberntfen, 
3'3iberfaelier, 
äiMberfebein, 
wiberfpenftig, 
äiMberfprudi, »rebe, 
wiberftet)(c)n, 
wiberwärtig, 
wiberwittig, 
wibrigenfatlb. 
wibnien; SSibimtug. 
aSiebebopf. 
wieber [noetnnntb]: 
wieberbriitgen, 
wiebergeben, 
aSiebcrgebnrt, 
wieberboten, 
wiebertiiiten, 
wieberfehreu, 
aiMeberfnnft, 
wicbcrfcben, 
Syicbcrtiinfcr, 
SiMeberoergettnng. 
Wiebern.
aSilbbrct.
38it()elin, 3l'i(t)e(inine. 
SBille; wiltenb fein. 
Willen; um Wotteb 
willen: tun bereut», 
feinet», unfertwiden. 
willfahren: willfährig, 
willig.
willfomnu'it.
Silltiir: willfürlicf).
SIMmpel.
ä'8imper.
Winf(e)(ig.
Winfcln.
SBinser.
windig.
SiMpfel.
wirten: Wirtlid).
äi'irrfaf, jöMrrmart.
SiMrfiug.
Si'irt: 28irtfd)aft; 
38irtbbmtb.
SSibmut.
SSifpcI.
Wiffcn; btt Weifst, Wufp 
teft;Wiffentliel);3iM)> 
begier.
SlMthttu.
38itwe, 38itwcr; 38it 
frnti, »mann.
SSoge.
Wol)i; bab SKolfl; wol)l 
fein, tun; wohlge­
mut; iföoblfnbrt, 
3Bot)ltnt; 38ol)tge» 
boren; gleiebwoljt, 
fowol)l.
Wobnctt: SBobiutug.
wölben; (Gewölbe.
aSolle: wollig.
Wollen: btt willft.
38olInft; wolliiftig.
38rad bab; wraef wer­
ben.
38nel)b.
38nebt.
wiiblen; WernDl)!.
äßulft.
SfiJuuber: wnuberuel)- 
men, eb nimmt miel) 
wunber.
SSitrbc; witrbig.
äöiirfel.
würgen.
Sthtrj: SSlirse: aSurjel.
Wüft: 38üfte, SSüfteuei: 
Söüfiliitg.
SBut; wüten, SSiitericb.
3 ,  ügl. aud) <?. 
Sagen: sagbaft.
Sdb(e); gäbeit, Baldig» 
feit.
Habt; seihten.
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Sapm; gäpnien.
3 atju, Säpne; Sapm 
raep.
3 äpre.
Bar.
Sarge.
Sart; järtlid).
3 äfur.
taubem.
Saum; Räumen;
ßnumjeug.
Samt; einsciunen;
Sauntönig.
Raufen.
Seber.
3 e£)e, Sepeu. 
jepn; sepnter, sepit» 
teu§; ein gesittet; 
ben 3 et)itten geben. 
Sehren; Seprpfennig. 
Scidjen; seidpteit; 
Seidjenpeft, depter, 
"fliutbe.
jeigen; 3 eiger. 
seinen; siel), ge^ ietjen. 
Seifig
Seit; sur Seit; eine 
Seitlaug; bei*, bor*, 
^ugeiteu; bergeit, 
jebergeit, feinergeit; 
geitmeife; geitIeben-3, 
jeit meines SebettS; 
Seitläuf(t)e. 
teile, 
je», 
jelter. 
jement, 
jenit. 
jeufur.
jentigramm, nneter.
jentuer.
jentrnm.
jeppir.
jepter (Ssepter).
jeremonie.
Jeroelatmurft.
Setern; Setergefcprei. 
3 ettel.
•Seug: SeugpauS. 
jeuge; ScugniS. 
Jicporie. 
jidjad bet.
■ Biber.
Siedje bie [Übevgug]. 
Biege; Sicflein. 
Siegel.
Siepett.
Siemen; gieinlid). 
Siemet; 9lel)giemev. 
Siet; sieten; gievticl): 
Sierat, Sierate(n); 
Sietbe.
Siffer.
Bigarre; Sigarctte. 
Sigeuner.
3 im(me)t.
Simperlicp.
Sinf.
Sinn-
Sinnober.
BinS, Sinfen.
S ip fet, 3ipf(e)tig.
Sittel.
Sirfulat; simulieren. 
Birtumfler.
SirJub.
Sifelieren.
Sifterne.
Sitnbelle.
Sitat; gitierert.
Bitper.
Sitrone.
Sittern.
S ib il.
Bober u.
Sofe.
Sägern.
Sögting.
Böiibat.
Soll; Sällner.
Sane.
Saologie.
Sortt; jümen.
Suaoe.
Bubepör.
Suber u. Sober.
Suber.
Sucpt; siieptigeu.
Stielen; giicleu.
Sag, Süge-
Säget: siigelit.
Supauf.
Sunapme bie.
Suttame ber.
Siiuben; S'tttber. 
Suuft; snuftig.
Bunge; süngclu. 
Surerptiueifen; id) toeife 
Stirecpt.
Sufepenb-3.
Sntu(it)lid).
Suberfidjt.
Subörberft.
Suborlommenpeit.
gutuiber.
Stoaupg.
Swed ber: sroecB. 
Stbecfe bie fraget, 
(Stift].
Sroeple u. £lueple 
[Ipanbtnd)]. 
smeifelbopne. 
jmerd) [quer]; S'oerd)* 
feil, Sntcrepfad. 
Stnerg: 3 niergbaum, 
Smergbolt. 
Smetfd)(g)e.
StbieParf.
Stbiebel.
smiefarp; gruiefnltig. 
3 >bielid)t; Sroiefpalt;
Stbietrad)t.
S'bil(li)d).
Stoilling.
gmingen; Sminger. 
Stuintc(r)n.
S'nirn.
Smift; swiftig. 
smitfdjern.
Stnitter.
S'uölf; gmölfter, gtt>ölf- 
teits; ein S'bötftel. 
Sp!lu§.
Sptinber.
SPpreffe.
2vmt »oh «. Bcrnftcin in 'Berlin.
